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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler Perioede Ke LXXI unit 
XV.C.1 dilaksanakan di Dusun Sidomulyo, Sampang, Gedangsari, 
Gunungkidul, DIY. Laporan ini disusun sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata selama 1 bulan 
terhitung dari 25Januari 2019 sampai dengan 22Februari 2019 dan juga 
sebagai referensi bagi  mahasiswa Kuliah Kerja Nyata selanjutnya. Guna 
memperoleh informasi yang lengkap dan akurat, peserta melakukan 
survey. Hasil survey lokasi adalah sebagai berikut : 
a. Pedesaan/ Kelurahan 
1. Data Geografis  
Desa Sampang merupakan salah satu kelurahan yang 
berada di Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdiri dari 6 pedukuhan 
yaitu Dusun kayen, Dusun Mongkrong, Dusun Pondok, Dusun 
Sengonkerep, Dusun Sidomulyo. Adapun batas wilayah Kelurahan 
Sampang yaitu: 
Sebelah Utara  : Desa Njogoprayan 
Sebelah Selatan : Desa Hargomulyo & Kebah 
Sebelah Timur  : Desa Watugajah 
Sebelah Barat  : Desa Serut 
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2. Data Demogarfi 
Berdasarkan data morfologi dari Desa Sampang didapat 
keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat di Desa 
Sampang adalah 3.484 jiwa, yang terdiri dari: 
Tabel 1. Jumlah Penduduk di Kelurahan Sampang 
Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul 
No  Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah 
  Pondok 459 474 933 
  Karangasem 262 262 524 
  Kayen 256 237 493 
  Sengonkerep 254 257 511 
  Mongkrong 288 242 493 
  Sidomulyo 234 212 434 
Jumlah 1.497 1.684 3.388 
 
b. Pedukuhan/ Dusun 
• Data Geografis 
Dusun Sidomulyo merupakan salah satu dusun yang berada 
di Kelurahan Sampang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten 
Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dusun 
tersebut terdiri dari 4 RT dengan batas wilayah sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Dusun Mongkrong 
Sebelah Selatan : Dusun Suru Lor 
Sebelah Timur : Dusun Kayu Gerit dan Dusun Mongkrong 
Sebelah Barat  : Dusun Suruh 
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• Data Demografis 
Berdasarkan data morfologi dari Dusun Sidomulyo didapat 
keterangan bahwa jumlah penduduk sebesar 434 jiwa dengan 
jumlah kepala keluarga 140 kepala keluarga. Berkaitan dengan 
kependudukan, aspek yang penting antara lain adalah 
perkembangan jumlah penduduk, mata pencaharian, berdasar 
umur, kelompok organisasi, struktur organisasi. Berikut ini adalah 
data kependudukan setiap RT di Dusun Sidomulyo Desa Sampang 
Kecamatan Gedangsari: 
Tabel 2. Jumlah Penduduk Setiap RT di Dusun Sidomulyo 
Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten 
Gunungkidul 
No. Rukun Tangga (RT) Laki-laki Perempuan 
Jumlah 
Total 
1. RT 01 42  Jiwa 47 Jiwa 88 Jiwa 
2. RT 02 45  Jiwa 37 Jiwa  82 Jiwa 
3. RT 03 99  Jiwa 86 Jiwa 180 Jiwa 
4. RT 04 48  Jiwa 42 Jiwa 84 Jiwa 
Jumlah  234 Jiwa 212 Jiwa 434 Jiwa 
Jumlah penduduk Dusun Didomulyo Desa Sampang Kec. 
Gedangsari terdiri dari berbagai golongan umur. Berikut adalah 
komposisi penduduk berdasarkan golongan umur di Dusun 
Sidomulyo Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari : 
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Tabel 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur di Dusun 
Sidomulyo Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari 
Kabupaten Gunungkidul 
  
 
 
 
 
 
 
 
Selain itu penduduk Dusun Sidomulyo Desa Sampang 
Kecamatan Gedangsari memiliki mata pencaharian berbeda-beda. 
Berikut adalah komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian: 
Tabel 4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur di Dusun 
Sidomulyo Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari 
Kabupaten Gunungkidul 
No Umur Jumlah 
A.  0 - 5  tahun 29 
B.  6  -  12 tahun 38 
C.  13 -  17 tahun 39 
D.  18  - 25 tahun 47 
E.  26 -  50 tahun 161 
F.  Di atas 50 tahun 120 
 Total 434 
No. Mata pencaharian Jumlah 
1. Petani 176 
2. Wiraswasta 38 
3. Buruh 30 
4. Karyawan 21 
5. Ibu Rumah Tangga 20 
6. Pelajar/ Mahasisswa 75 
7. Wirausaha 1 
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Dusun Sidomulyo Desa Sampang Kecamatan Gedangsari 
memiliki berbagai organisasi yang masih aktif. Berikut organisasi 
yang berda di Dusunu Sidomulyo Desa Sampang Kecamatan 
Gedangsari : 
Tabel 5. Organisasi di Dusun Sidomulyo Kelurahan 
Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul 
 
  
8. Pedagang 19 
9. Perabot (Perangkat Desa) 2 
10. Guru 2 
No Nama Kelompok Jumlah 
1. Kelompok Ternak Sedoyo Mulyo 1 
2. Karang Taruna 4 
3. Dasawisma 3 
4. PKK Dusun 1 
5. Lansia Dusun 1 
6. Posyandu 1 
7. Hutan Rakyat 2 
8. Kelompok Tani Sedoyo Mulyo 1 
9. Kelompok Perikanan Mino Manunggal 1 
10. Kelompok Perikanan 1 
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    Dusun Sidomulyo Desa Sampang Kecamatan Gedangsari 
terdiri dari 1 Kepala Dusun dan 4 Ketua RT. Berikut nama-ama 
dan jabatan di Dusun Sidomulyo Desa Sampang Kecamatan 
Gedangsari. 
Tabel 6. Nama dan Jabatan di Dusun Sidomulyo Desa 
Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul 
Nama Jabatan 
Suparno Kepala Dusun 
Basuki Ketua RT 01 
Marno Widodo Ketua RT 02 
Tukiran Ketua RT 03 
Raharjo Ketua RT 04 
 
• Data Kondisi Budaya 
Pedukuhan Sidomulyo memiliki tradisi budaya lokal yang 
masih berkembang yaitu jatilan dan hadroh. 
• Sarana dan Prasarana 
Sarana umum yang ada di Dusun Sidomulyo seperti sarana 
ibadah, Balai Dusun,gedung Paud. Akan tetapi untuk sekoah 
seperti SD, SMP, SMA tidak ada dan jarak untuk ke sekolahan 
cukup jauh. Apabila dari segi prasarana di Dusun Sidomulyo sudah 
dikatakan belum lengkap. Di Dusun Sidomulyo untuk prasarana 
yang disediakan jalan dusun sudah bisa dilalui kendaraan sepeda 
motor, dan mobil untuk menuju rumah warga bisa menggunakan 
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motor meskipun masih dengan keadaan jalan yang bersemen dan 
berbatu-batu.  
• Kehidupan beragama dan kepercayaan 
Semua warga di Dusun Sidomulyo menganut agama islam. 
Kehidupan beragama warga Dusun Sidomulyo baik. Terlihat pada 
antusiasnya warga untuk mengikuti setiap kegiatan keagamaan 
seperti pengajian rutin di setiap RT, sholat berjamaah dan Tadarus 
Al-Quran. 
• Kesehatan  
Dusun Sidomulyo belum ada fasilitas kesehatan seperti 
poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, ataupun rumasakit. 
Pelayanan kesehatan hanya diadakan setiap bulan sekali pada 
program pengecekkan kesehatan terhadap penduduk berusia lanjut 
(lansia) dan posyandu untuk anak-anak d bawah lima tahun. 
Biasanya diadakan setiap tanggal 14 tiap bulannya untuk lansia dan 
tanggal 18 setiap bulannya untuk balita. 
• Ekonomi 
Keadaan ekonomi di Dusun  Sidomulyo, kelurahan 
Sampang kebanyakan terdiri dari petani dan wiraswasta, buruh. 
Hal inidipengaruhi oleh keadaan sumber daya alam yang cukup 
melimpahdengan hasil pertanian. Selain para warga yang menjadi 
petani dan wiraswasta ada warga Sidomulyo yang 
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menjadipedagang dan karyawan. Selain itu ada pulayang berprofesi 
sebagai guru pegawai swasta lainya. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Masyarakat di Dusun Sidomulyo Desa Sampang memiliki 
tingkat kepedulian dan solidaritas yang tinggi antar sesama warga. 
Selain itu di Dusun Sidomulyo Desa Sampang memiliki sumber 
daya alam seperti perkebunan jati, pisang dan padi. Oleh karena itu 
besar harapan kami ingin memberdayakan masyarakat melalui 
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki melalui kewirausahaan 
mandiri sehingga dapat berguna untuk pembangunan wilayah yang 
lebih baik di Dusun Sidomulyo Desa Sampang melalui 
perekonomian masyarakat. 
C. Permasalahan yang di Temukan di Lokasi 
Setelah kami melakukan kegiatan survai KKN, kami 
menemukan beberapa masalah di Dusun Sidomulyo yaitu: 
1. Jarak Dusun dengan pusat daerah cukup jauh sehingga kesulitan 
menemukan keperluan seperti sayuran, air mineral, dan lain-lain.  
2. Apabila dilihat dari kondisi dusun Sidomulyo, tingkat 
pendidikanrendah  karena akses ke sekolah jauh, kurangnya 
kesadaran orang tua dan anak untuk menempuh sekolah yang lebih 
tinggi.  
3. Persediaan air bersih cukup sedikit, sehingga perlu penambahan 
pasokan aliran air bersih di setiap rumah warga.  
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4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan kesehatan 
dan kebersihan lingkungan rumah, seperti membuang sampah 
sembarangan. 
5. Kurangnya prasarana seperti penerangan lampu dan tempat 
pembuangan sampah. 
6. Masyarakat belum mengetahui dan kurang memanfaatkan potensi 
sumber daya yang dimiliki di Dusun Sidomulyo.
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 BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, maka disusunlah rencana program 
dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dusun Sidomulyo Desa 
SampangKecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul secara garis besar 
terdiri dari empat bidang yaitu keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga serta 
tematik dan non-tematik. Rencana program dan kegiatan yang kami rencanakan 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Rencana program dan kegiatan 
tersebut adalah sebagai berikut : 
A. Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
A. Subbidang Bimbingan Belajar  
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
1. Menyelenggarakan bimbingan belajar IPA pada anak-anak SD 
2. Menyelenggarakan bimbingan belajar Bahasa Ingris pada anak-anak 
3. Menyelenggarakan bimbingan belajar menabung sejak dini kepada anak-
anak  
4. Menyelenggarakan bimbingan belajar Matematika pada anak-anak  
5. Menyelenggarakan bimbingan belajar Fisika pada anak-anak  
6. Menyelenggarakan bimbingan belajar Bahasa Indonesia pada anak-anak  
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7. Menyelenggarakan bimbingan belajar dalam mengerjakan pekerjaan 
rumah pada anak SD 
8. Menyelenggarakan bimbingan belajar dalam persiapan UN  pada anak 
kelas 6 SD 
9. Menyelenggarakan bimbingan belajar dalam mengajarkan dan 
membimbing materi akhlak pada anak TPA 
10. Memberikan bimbingan belajar pembuatan email dan blog kepada anak 
SMP yang tinggal di Dusun Sidomulyo 
B. Subbidang Keilmuan  
1. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
a. Menyelenggarakan penyuluhan PHBS tentang cuci tangan bagi 
anak-anak  
b. Menyelenggarakan penyuluhan PHBS tentang kebersihan gigi dan 
mulut bagi anak-anak  
2. Pemeriksaan kuku 
3. Penyelenggaraan pelatihan speaking 
a. Memberikan materi how to speak in English everyday bagi anak –
anakdan remaja 
b. Melakukan praktek how to speak in English everyday bagi anak –
anak dan remaja 
c. Memberikan kuis tentang English speaking practicebagi anak –
anak dan remaja  
4. Penyelenggaran pelatihan administrasi  keuangan 
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a. Mengenalkan tata cara pembukuan sederhana bagi Pedagang  
b. Mengenalkan tata cara pembukuan sederhana bagi ibu-ibu rumah 
tangga  
c. Memberikan contoh dan  mendampingi pembuatan laporan 
keuangan bagi Takmir Masjid 
d. Memberikan  contoh dan mendampingi pembuatan laporan 
keuangan bagi Pemuda Pemudi Karang Taruna 
5. Penyelenggaraan pelatihan Microsoft Office 
a. Melakukan pelatihan Microsoft Office bagi  anak-anak dan 
remaja yang tinggal di Dusun Sidomulyo dengan materi Ms. 
Word, Ms. Excel, Ms. Power point dan Ms. Power visio 
6. Pelatihan pembuatan kolase dengan tema hewan 
a. Memberi materi membuat kolase dengan tema hewan  bagi anak 
TPA  
7. Penyelenggaraan pelatihan eksperimen fisika sederhana 
a. Memberikan materi eksperimen fisika sederhana 
b. Memberikan praktek eksperimen fisika sederhana 
8. Penyelenggaraan pembelajaran fikih ibadah 
a. Memberikan materi shalat dan puasa bagi anak TPA 
b. Memberikan materi zakat dan haji bagi anak TPA 
c. Mengajarkan hadis – hadis pendek bagi anak TPA 
9. Penyelenggaraanpelatihan mengetik 
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a. Melakukan pengenalan dan pelatihan ketik 10 jari dan pengenalan  
internet bagi anak sekolah 
10. Penyelenggaraan sosialisasi ekonomi 
a. Memberikan sosialisasi pentingnya membiasakan waktu belajar 
setiap hari bagi anak-anak 
b. Memberikan sosialisasi Mata uang Indonesia dan Asing kepada 
anak-anak 
c. Memberikan sosialisasi tentang tokoh mata uang Rupiah 
kepada anak-anak 
d. Memberikan Sosialisasi tentang etika bisnis islam kepada 
UMKM 
e. Memberikan Sosialisasi tentang Strategi pemasaran kepada 
UMKM 
f. Memberi Sosialisasi tentang Siklus hidup Produk (PLC) 
kepada UMKM 
11. Penyelenggaraan pembuatan email dan blog 
a. memberikan materi dan pelatihan pembuatan email dan blog bagi 
anak TPA 
B. Bidang II : Keagamaan 
1. Penyelenggaraan bimbingan membaca huruf Al-Quran 
2. Penyelenggaraan hafalan doa sehari-hari 
3. Penyelenggaraan hafalan surat pendek Al-Qur’an 
4. Pendampingan TPA 
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a. Membimbing lafal adzan dan iqamah bagi anak TPA 
b. Membimbing  hafalan  hadits pendek bagi anak TPA 
c. Memberikan materi dan pelatihan wudhu bagi anak TPA 
d. Memberikan materi dan pelatihan  tayamum bagi anak TPA 
e. Membimbing dan mengajarkan Tahsinul Quran bagi anak 
TPA 
f. Memberi penjelasan tentang makanan halal dan haram 
menurutajaran islam untuk anak-anak TPA 
g. Menceritakan tentang Nabi melalui Audio dan menjelaskan 
Hikmahnya untuk anak-anak TPA  
h. Membimbing tata cara Adzan dan iqomah untuk anak TPA   
i. Membimbing bacaan Sholat untuk anak-anak TPA 
j. Menyelenggarakan penayangan film tentang kisah 
kelahiran Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim  
5. Penyelenggaraan pembelajaran tepuk islam 
6. Penyelenggaraan festival anak sholeh 
7. Pelatihan jenazah 
a. Memberikan materi pelatihan jenazah bagi masyarakat 
b. Memberikan praktekpelatihan jenazah bagi masyarakat 
8. Pelaksanaan tabligh akbar 
9. Pendampingan pengajian rutin 
a. Mendampingi pengajian rutin bagi Ibu-Ibu 
b. Memberantas buta huruf baca 
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c.  Al-Qur’an bagi Ibu-Ibu 
10.  Pendampingan tahsin 
C. Bidang III : Seni dan Olahraga 
1. Subbidang Seni 
a. Pelatihan seni 
1) Melakukan pendampingan mewarnai bagi anak TPA 
2) Membuat buku catatan kecil 
3) Menyelenggaran pelatihan lagu dalam bahasa Inggris 
4) Mengajarkan lagu-lagu anak dalam bahasa Inggris 
5) Melatihlagu anak dalam bahasa arabbagi anak-anak 
6) Melakukan pelatihan pembuatan kaligrafi 
7) Membuat meronce dengan manik-manik 
8) Menyelenggaraan keterampilan dengan menggunakan kain 
  flannel 
9) Menyelenggarakan bimbingan lagu islami 
10) Memberikan pelatihan pembuatan bunga dari sedotan 
11) Memberi pelatihan pembuatan boneka dari stik es krim 
12) Melatih pembuatan kotak pensil dari barang bekas 
13) Memberikan pelatihan gerak dan Lagu bagi anak – anak 
2. Subbidang Olahraga  
a. Senam otak 
b. Pendampingan permainan anak 
1) Melakukan  pemdampingan permainan lompat tali 
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2) Membimbing  permainan tradisional mpa’a gopa/englek 
c. Pembinaaan dan perlombaan olahraga 
d. Menyelenggarakan pendampingan catur 
e. Menyelenggarakan permainan Tonnis 
f. Memberikan pelatihan badminton 
g. Menyelenggarakan perlombaan permainan balap karung, lari 
estafet, estafet kelereng, tarik tambang dan badminton 
h. Menyelenggarakan senam sehat untuk masyarakat 
i. Senam gemuvamire dan senam penguin 
j. Video edukasi 
D. Bidang IV : Tematik dan Nontematik 
1. Subbidang Tematik 
a. Penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan barang bekas 
1) Memberikan materi tentang pemanfaatan  barang 
  bekasplastik 
2) Melakukan praktek tentang pemanfaatan  barang 
  bekasplastik 
3) Melatih membuat bunga dari plastik bekas 
4) Memberikan pelatihan pembutan bingkai foto dari 
  kardus bekas 
5) Memberikan materi pembuatan wadah dari barang 
  bekas 
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6) Melakukan praktek pembuatan wadah dari barang 
  bekas 
7) Memberikan pelatihan pembuatan kerajinan dari 
  kulit telurbekas 
b. Penyelenggaraan sosialisasi kewirausahaan 
1) Memberikan sosialisasi kewirausahaan bagi ibu-ibu 
2) Memberikan sosialisasi kewirausahaan bagi remaja 
3) Memberi materi pembelajaran kewirausahaan 
4) Melatih keterampilan dan kecakapan hidupserta 
menumbuhkan minat dan potensi dalam diri anak melalui 
kewirausahaan 
5) Memberi materi pentingnya manajemen waktu dan 
keterampilan dalam membuat time managamen 
6) Melatih membuat macam-macam model bros 
7) Melatih membuat gantungan kunci dari kain panel. 
c. Penyelenggaraanpemanfaatan internet dan  media sosial untuk 
pemasaran 
1) Melakukan pengenalan internet 
2) Melakukan pemahaman manfaat internet 
3) Pendampingan teknik-teknik untuk pemasaran produk lokal   
4) Pendampingan pemasaran produk lokal melalui media 
  sosial 
d. Pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal 
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1) Menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan daun jati sebagai 
kerupuk daun jati 
2) Menyelenggarakan pelatihan pembuatan dompet dari 
kemasan plastik bekas makanan 
3) Menyelenggarakan pelatihan pengolahan limbah kayu jati 
4) Menyelenggarakan pelatihan pembutan es cream 
menggunakan buah mangga.  
5) Menyelenggarakan pelatihan pengolahan pisang lumer 
berbagai rasa 
e. Penyelenggaraanpelatihan pemanfaatan minyak jelantah 
2. Subbidang Non Tematik 
a. Penyelenggaraan pelatihan Jumantik (juru pemantau jentik) 
1) Menjelaskan materi tentang jumantik 
2) Melatih anak untuk menjadi jumantik 
b. Penyelenggaraan  Jumat  Bersih  
c. Penyelenggaraan pelatihan berbahasa inggris 
1) Melakukan pelatihan membaca dan menerjemahkan cerita 
pendek dan lagu-lagu anak 
2) Melakukan pelatihan menulis surat ucapan selamat 
(greeting card) dalam bahasa Inggris 
d. Palatihan kerajinan tangan 
1) Melatih membuat gelang dari tali kur 
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2) Memberikan pelatihan membuat hiasan pintu  dari 
  kertas 
3) Menyelenggarakan pelatihan kerajinan membuat anyaman 
dari kertas warna 
e. Penyelenggaraan pemutaran video edukasi  
1) Pemutaran video edukasi anak  tentang saling membantu 
2) Pemutaran video edukasi anak  tentang saling menghormati 
f. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan 
1) Memberi sosilaisasi bahaya gadged bagi kesehatan anak 
2) Memberi sosialisasi tentang penggunaan gadjed yang baik 
  dan benar 
3) Menyelenggarakan peyuluhan tentang bahaya merokok 
  kepada remaja dan bapak-bapak 
4) Memberi materi tentang tata cara cuci tangan yang baik dan 
  benar 
5) Menyelenggarakan tata cara cuci tangan yang baik dan 
  benar 
6) Membimbing anak SD untuk tidak jajan sembarangan 
7) Membimbing memilih makanan yang sehat 
8) Menonton bersama film animasi edukatif pentingnya 
memilih makanan sehat 
9) Memberikan penyuluhan pentingnya memotong kuku 
g. Penyelenggaraan seminar tentang jual beli di islam 
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h. Penyelenggaraan pelatihan adzan dan iqomah 
i. Pemilahan dan pengolahan sampah organik dan anorganik 
1) Menyelenggarakan menonton film tentang pemilahan dan 
pengolahan sampah 
2) Melakukan praktek pemilahan dan pengolahan sampah 
j. Penyelenggaraan kerja bakti 
1) Melalukan pembuatan plangisasi 
2) Melalukan  pembuatan batas suci masjid 
3) Melakukan pembuatan Tempat Sampah di Masjid 
4) Melalukan pembuatan papan nama kegiatan Balai  Dusun 
  Sidomulyo 
5) Melakukan bersih-bersih di Dususn Sidomulyo 
k. Penanaman tanaman hidroponik 
1) Memberikan materi kepada warga tentang penanaman 
tanaman hidroponik   
2) Memberikan pelatihan kepada warga tentang penanaman 
tanaman hidroponik 
l. Pendampingan Posyandu dan Posbindu 
1) Mendampingi kegiatan posyandu 
2) Mendampingi kegiatan posbindu 
3) Menyelengarakan cek kesehatan balita dan lansia 
m. Penyelengaraan pengaktifan perpustakan di masjid 
n. Penyelengaraan tanggap bencana 
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1) Memberikan materi tanggap bencana 
2) Memberikan pelatihan tanggap bencana 
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BAB III 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
A. Pelaksanaan Kegiatan Unit 
Kegiatan KKN dilaksanakan di Dusun Sidomulyo, Sampang, 
Gedangsari, Gunungkidul, DIY.  Adapun program-program tersebut 
dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan selama pelaksanaan KKN kami susun berdasarkan (1) 
Program LPM Universitas Ahmad Dahlan, (2) Hasil survey peserta KKN, 
(3) Program yang ada di lokasi. Adapun secara rinci program-program 
tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan 
dilaksanakan sebagai kegiatan individual, kegiatan partisipatif (bantu), dan 
kegiatan bersama. Adapun kajian yang kami laksanakan adalah sebagai 
berikut: 
 Divisi/Kelompok/Unit : XV.C.1 
Lokasi KKN   :Dusun Sidomulyo, Sampang,  
       Gedangsari, Gunungkidul, DIY  
No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
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1. Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
    
a. Menyelenggarakan Lomba dalam 
rangka FAS untuk anak – anak TPA 
di Kecamatan Gedangsari dengan 
materi sebagai berikut: 
1x120”    
 1. Hafalan Surat-Surat 
Pendek 
1 x 30”  Semua 17/02/2019 Tgl. :16/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 30 Orang 
 2. Mewarnai  1 x 30”  Semua 17/02/2019 Tgl. :16/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 30 Orang 
 3. Pidacil 1 x 30”  Semua 17/02/2019 Tgl. :16/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 30 Orang 
 4. Lomba Busana 1 x 30”  Semua 17/02/2019 Tgl. :16/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 30 Orang 
2 Pelatihan Jenazah 1 x 90”    
a. Memberikan Materi 
Pelatihan Jenazah bagi 
masyarakat di Dusun 
Sidomulyo 
1 x 40”  Semua 9/02/20109 Tgl. :14/02/2019 
Dur.: 40” 
Vol.: 20 orang 
b.  Melakukan Pelatihan 
Jenazah bagi masyarakat 
di Dusun Sidomulyo 
1 x 50”  Semua 9/02/20109 Tgl. :14/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 20 orang 
3. Pelaksanaan Tabligh Akbar  1x120”    
a. Menyelenggarakan 
Tabligh Akbar yang 
bertema Romantisme 
Rumah Tangga (RT) Rasul 
di Masjid Al Barokah 
1 x 60”  Semua 20/02/2019 Tgl. :17/02/2019 
Dur.: 60” 
Vol.: 17 orang 
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b.  Menyelenggarakan 
Tabligh Akbar yang 
bertema Mendidik 
Mujahid di Era Milenial di 
Masjid Al Barokah 
1 x 60”  Semua 20/02/2019 Tgl. :20/02/2019 
Dur.: 60” 
Vol.: 
5. Pendampingan Pengajian Rutin  2x75” 
1x60” 
   
a. Mendampingi pengajian 
rutin bagi Ibu-Ibu di 
Dusun Sidomulyo 
1 x 75”  Semua 30/01/2019 Tgl. : 28/01/2019 
Dur.: 75” 
Vol.: 23 orang 
b. Mendampingi pengajian 
rutin bagi Ibu-Ibu di 
Dusun Sidomulyo 
1 x 75”  Semua 04/02/2019 Tgl. : 11/02/2019 
Dur.: 75” 
Vol.: 24 orang 
c. Memberantas buta huruf 
baca Al-Qur’an bagi Ibu-
Ibu di Dusun Sidomulyo 
1 x 60”  Semua 6/02/2019 Tgl. : 09/01/2019 
Dur.: 60” 
Vol.: 7 orang 
6. Pendampingan TPA  2 x 30”    
1)  Menyelenggarakan 
penayangan film tentang 
kisah kelahiran Nabi 
Muhammad bagi anak 
TPA di Dusun Sidomulyo 
1x 30”  Semua 28/01/2019 Tgl. :17/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 14 orang 
2)  Menyelenggarakan 
penayangan film tentang 
kisah kelahiran Nabi 
Ibrahim bagi anak-anak  
TPA di Dusun Sidomulyo  
1x 30”  Semua 29/02/2019 Tgl. :17/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 14 orang 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni     
a. Memberikan Pelatihan Gerak dan 
Lagu bagi anak – anak di Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
berikut: 
2 x 50”    
 a. Lagu Daerah  1 x 50”  Semua 27/01/ 2019 Tgl. :27/01/2019 
Dur.: 50” 
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Vol.: 16 orang 
 b. Pelatihan narsyid  1 x 50”  Semua 28/01/ 2019 Tgl. :30/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 17 orang 
2. Penyelenggaraan Pembinaan dan 
Perlombaan Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan perlombaan 
permainan bagi anak – anak di 
Dusun Sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut: 
1 
x150” 
   
 a. Lomba Balap Karung  1 x 30”  Semua 
 
 
05/ 02/2019 
 
Tgl. :05/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 25 orang 
 b. Lari Estafet 1 x 30”  Semua 05/ 02/2019 Tgl. :05/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 25 orang 
 c. Estafet Klereng 1 x 30”  Semua 05/ 02/2019 
 
Tgl. :05/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 25 orang 
 d. Tarik Tambang 1 x 30”  Semua 05/ 02/2019 
 
Tgl. :05/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 25 orang 
 e. Badminton 1 x 30”  Semua 05/ 02/2019 Tgl. :05/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 25 orang 
b. Menyelenggarakan senam sehat 
untuk masyarakat di  Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
berikut: 
2x100”    
 1) Minggu 1 RT 01 dan 
02 
1x 
100” 
 Semua 03/02/2019 Tgl. :07/02/2019 
Dur.: 100” 
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Vol.: 13 orang 
 2) Minggu 1 RT 03 dan 
04 
1x 
100” 
 Semua 10/02/2019 Tgl. :09/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 orang 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
I Subidang Tematik     
1)  Pelatihan Kewirausahaan Berbasis 
Potensi Lokal 
    
1)  
 
MenyelenggarakanPelatihan 
Pemanfaatan Daun Jati 
1x460”    
 a. Memberikan 
materi manfaat 
daun jati bagi 
warga di Dusun 
Sidomulyo RT 01 
dan 02 
1x 30”  Semua 03/02/2019 
 
Tgl. :04/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 13 orang 
 b. Memberikan 
pelatihan 
pembuatan krupuk 
daun jati bagi 
warga di Dusun 
Sidomulyo RT 01 
dan 02 
1x200”  Semua 03/02/2019 
 
Tgl. :04/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 13 orang 
 c. Memberikan 
materi manfaat 
daun jati bagi 
warga di Dusun 
Sidomulyo RT 03 
dan 04 
1x30”  Semua 10/02/2019 Tgl. :12/02/2019 
Dur.: 30” 
Vol.: 15 orang 
 d. Memberikan 
pelatihan 
pembuatan krupuk 
daun jati bagi 
warga di Dusun 
Sidomulyo RT 03 
dan 04 
1x200”  Semua 10/02/2019 Tgl. :12/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 15 orang 
2)  Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan dompet dari kemasan 
plastik bekas makanan untuk ibu-ibu 
di Dusun Sidomulyo sebagai berikut. 
1x400”    
 a. Melakukan pelatihan 
hari pertama RT 01dan 
RT 02 
1x200”  Semua 02/02/2019 Tgl. :18/02/2019 
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Dur.: 200” 
Vol.: 13 orang 
 b. Melakukan pelatihan 
hari kedua RT 03 dan 
RT 04  
1x200”  Semua  09/02/2019 Tgl. :15/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 16 orang 
3)  Menyelenggarakan pelatihan 
pengolahan limbah kayu jati untuk 
bapak-bapak di Dusun Sidomulyo 
2x200”    
 I. Melakukan 
pengolahan hari 
pertama RT 01 
dan RT 02 
1x 
200” 
 Semua 06/02/2019 Tgl. :17/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 35 orang 
 II. Melakukan 
pengolahan hari 
kedua RT 03 dan 
RT 04 
1x 
200” 
 Semua 13/02/2019 Tgl. :19/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 24 orang 
4)  Menyelenggarakan pelatihan 
pembutan es cream menggunakan 
buah mangga bagi  ibu-ibu  di Dusun 
Sidomulyo 
2x200”    
 1. Melakukan 
pelatihan hari 
pertama RT 01 
dan RT 02 
1x200”  Semua 05/02/2019 Tgl. :19/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 12 orang 
 2. Melakukan 
pelatihan hari 
kedua RT 03 dan 
04 
1x200”  Semua 12/02/2019 Tgl. :13/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 14 orang 
5)  Menyelenggarakan pelatihan 
pengolahan pisang lumer berbagai 
rasa untuk ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
1x400”    
 a. Melakukan 
pengolahan hari 
pertama RT 01 
dan RT 02 
1x200”  Semua 05/02/2019 Tgl. :04/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 13 orang 
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 b. Melakukan 
pengolahan hari 
kedua RT 03 dan 
04 
1x200”  Semua 12/02/2019 Tgl. :12/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 15 orang 
II Subidang Nontematik     
1)  Penyelenggaraan Kerja Bakti     
1)  Melalukan Pembuatan Plangisasi di 
Dusun Sidomulyo 
2x140”    
 a. Melakukan 
Pembuatan 
plangisasi hari 
pertama RT 01 
dan RT 02 
1x140”  Semua 19/02/2019 
 
Tgl. :19/02/2019 
Dur.: 140” 
Vol.: 9 orang 
 b. Melakukan 
Pembuatan 
plangisasi hari 
kedua RT 03 dan 
RT 04 
1x140”  Semua 20/02/2019 
 
Tgl. :20/02/2019 
Dur.: 140” 
Vol.: 9 orang 
2)  Melalukan  pembuatan batas suci 
masjid di Dusun Sidomulyo  
3x70”    
 1. Membuat batas 
suci masjid Al- 
Barokah 
1x70”  Semua 17/02/2019 Tgl. :17/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 9 orang 
 2. Membuat batas 
suci masjid 
Arofah  
1x70”  Semua 18/02/2019 Tgl. :18/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 9 orang 
 3. Membuat batas 
suci masjid Al-
Amin 
1x70”  Semua 20/02/2019 Tgl. :18/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 9 orang 
3)  Melalukan pembuatan papan nama 
kegiatan Balai  Dusun Sidomulyo  
1x150” Semua 19/02/2019 Tgl. :16/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 9 orang 
4)  Melakukan bersih-bersih di Dususn 
Sidomulyo 
1x200” 
2x200” 
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 1) Melakukan kerja 
bakti hari pertama 
RT 01 dan RT 02 
1x200”  Semua 02/02/2019 Tgl. : 03/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 9 orang 
 2) Melakukan kerja 
bakti hari kedua 
RT 03 
1x100”  Semua 09/02/ 2019 Tgl. : 10/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 9 orang 
 3) Melakukan kerja 
bakti hari ketiga 
RT 04 
1x100”  Semua 16/02/2019 Tgl. : 17/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 9 orang 
 e Melakukan pembuatan Tempat 
Sampah di Masjid 
3x100”    
 a. Membuat tempat 
sampah di masjid 
Al- Barokah 
1x100”  Semua 03/02/2019 Tgl. : 12/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 orang 
 b. Membuat tempat 
sampah di masjid 
Arofah  
1x100”  Semua 10/02/2019 Tgl. : 12/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 orang 
 c. Membuat tempat 
sampah di masjid 
Al-Amin 
1x100”  Semua 17/02/2019 Tgl. : 12/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 orang 
4. Penanaman Tanaman Hidroponik 1x540”    
a. Memberikan materi 
kepada warga tentang 
penanaman tanaman 
Hidroponik  RT 01 dan 
RT 02 
1x 70”  Semua 31/01/2019 Tgl. :16/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 17 orang 
b. Memberikan pelatihan 
kepada warga tentang 
penanaman tanaman 
Hidroponik Dusun 
Sidomulyo RT 01 dan RT 
02 
1x200”  Semua 31/01/2019 Tgl. :17/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 17 orang 
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c. Memberikan materi 
kepada warga tentang 
penanaman tanaman 
Hidroponik di RT 03 dan 
RT 04 
1x 70”  Semua 07/02/2019 Tgl. :16/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 16  orang 
d. Memberikan pelatihan 
kepada warga tentang 
penanaman tanaman 
Hidroponik di Dusun 
Sidomulyo RT 03 dan RT 
04 
1 
x200” 
 Semua 07/02/2019 Tgl. :16/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 16  orang 
5.  Pelatihan Kerajinan 
Tangan 
     
1)  Menyelenggarakan pelatihan 
kerajinan membuat anyaman dari 
kertas warna untuk anak-anak di 
Dusun Sidomulyo 
2x100”    
 1) Melakukan 
pelatihan hari 
pertama RT 01 
dan RT 02 
1x100”  Semua 07/02/2019 Tgl. :18/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 orang 
 2) Melakukan 
pelatihan hari 
kedua RT 03 dan 
RT 04 
1x100”  Semua 14/02/2019 Tgl. :08/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 orang 
7. Penyuluhan Kesehatan 1x100”    
a. Menyelenggarakan 
peyuluhan tentang bahaya 
merokok kepada remaja 
dan bapak-bapak di Dusun 
Sidomulyo  
1x100” 
 
 
 
 Semua 30/01/2019 Tgl. :17/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 35 orang 
8. Pendampingan Posyandu Dan Pos 
Bindu 
1x200” 
1x180” 
   
1)  Mendampingi kegiatan 
Posyandu di dusun 
Sidomulyo 
1x100”  Semua 11/02/2019 Tgl. :18/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 24 orang 
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2)  Mendampingi kegiatan 
Posbindu di dusun 
Sidomulyo 
1x100”  Semua 11/02/2019 Tgl. :14/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 52 orang 
3)  Menyelengarakan Cek 
Kesehatan Balita dan 
Lansia 
1x180”  Semua 08/02/2019 Tgl. : 
14,18/02/2019 
Dur.: 180” 
Vol.: 76 orang 
10.  Penyelengarakan Jum’at Bersih di 
Masjid  
1x360”    
a. Melaksanakan Jum’at 
bersih masjid hari pertama 
RT 01 dan RT 02 
1x120”  Semua 01/02/2019 Tgl. :01/02/2019 
Dur.: 120” 
Vol.: 9 orang 
b. Melaksanakan Jum’at 
bersih masjid hari RT 03 
1x120”  Semua 08/02/2019 Tgl. :08/02/2019 
Dur.: 120” 
Vol.: 9 orang 
c. Melaksanakan Jum’at 
bersih masjid hari ketiga 
RT 04 
1x120”  Semua  15/02/2019 Tgl. :15/02/2019 
Dur.: 120” 
Vol.: 9 orang 
11. Penyelengaraan Pengaktifan 
Perpustakan Di Masjid 
1x210”    
a. Melaksanakan 
pengaktifan perpustakaan 
masjid Arrofah hari 
pertama RT 01 dan RT 02 
1x70”  Semua 01/02/2019 Tgl. :01/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 9 orang 
b. Melaksanakan 
pengaktifan perpustakaan 
masjid Al- Barokah hari 
kedua RT 03 
1x70”  Semua 08/02/2019 Tgl. :08/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 9 orang 
c. Melaksanakan 
pengaktifan perpustakaan 
masjid Al-Amin hari 
ketiga RT 04 
1x70”  Semua 15/02/2019 Tgl. :15/02/2019 
Dur.: 70” 
Vol.: 9 orang 
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11. Penyelengaraan Tanggap Bencana  1x210”    
a. Memberikan materi 
tanggap bencana bagi 
masyarakat dusun 
Sidomulyo 
1x100”  Semua 11/02/2019 Tgl. :14/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 35 orang 
b. Memberikan pelatihan 
tanggap bencana bagi 
masyarakat dusun 
Sidomulyo 
1x110”  Semua 11/02/2019 Tgl. :14/02/2019 
Dur.: 110” 
Vol.: 35 orang 
 JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
5.400”    
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Kegiatan individu merupakan kegiatan dari masing-masing 
anggota kelompok sesuai dengan fakultas dan program studi masing-
masing mahasiswa. Kegiatan ini terbagi menjadi bidang keilmuan, bidang 
keagamaan, bidang seni dan olah raga serta bidang tematik dan non 
tematik. Adapun masing-masing kegiatan individu dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PeriodeLXXITahunAkad. 2018/2019 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
: 
: 
Ayesa Nurfikrizd 
IKM  
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1500029325 
: XV.C.1 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Dusun Sidomulyo Desa Sampang Kec. Gedangsari  
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Keterangan 
A. Bidang Keilmuan  dan 
Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) Tentang Cuci Tangan 
 
1 x120” 
   
a. Memberi materi tentang 6 
cara mencuci tangan  bagi 
anak TPA yang tinggal di 
 
1 x 
   
10/02/20
Tgl: 01/02/2019 
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Dusun Sidomulyo 50” A 19 Dur: 1 x 50” 
Vol: 12 orang 
b. Menyelenggarakan praktek 
cuci tangan bagi anak TPA 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo a anak TPA  
 
1x 
50” 
  
A 
10/02/20
19 
Tgl: 01/02/2019 
 Dur: 1 x 50” 
Vol: 12 orang 
c.  Menyelenggarakan kuis 
PHBS  bagi anak TPA 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x 
20” 
  
A 
10/02/20
19 
Tgl: 01/02/2019 
 Dur:1 x 20” 
Vol: 12 orang 
2. Pemeriksaaan Kuku      
4)  Menyelenggarakan pemeriksaan 
kuku bagi anak TPA yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo a anak TPA  
 
4 x 40 “ 
 
A 
28/01/20
19 
5,13,21/0
2/2019 
Tgl: 31/01/2019 
7, 13, 15/02/2019 
 Dur: 1 x 40” 
Vol: 19 orang 
3. Penyelenggarakan Penyuluhan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) Tentang Kebersihan Gigi 
dan Mulut 
 
1 x 120” 
 
  
 
 
 
4.  Memberikan materi 
tentang kesehatan gigi dan 
mulut  bagi anak TPA yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo  
1 x 
60” 
  
A 
 
6/02/201
9 
Tgl: 11/02/2019 
 Dur: 1 x 60” 
Vol: 16 orang 
5.  Melaksanakan praktik 
gosok gigi yang benar  bagi 
anak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo  
 
1 x 
60” 
  
A 
 
6/02/201
9 
Tgl: 11/02/2019 
 Dur: 1 x 60” 
Vol: 16 orang 
4. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
2)  
 
Membimbing belajar IPA bagi 
anak SD  yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
 
2x100” 
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 berikut. 
 1) Metamorfosisis Kupu-
Kupu 
 1 x 
50” 
 
 A 03/02/20
19 
Tgl:29/01/2019 
Dur: 1x 50” 
Vol: 3 orang 
 2) Metamorfosis Katak  1 x 
50” 
 A 03/02/20
19 
Tgl: 30/01/2019 
Dur: 1x 50” 
Vol: 3 orang 
 3) Metamorfosis Lalat  1 x 
50” 
 
 A 07/02/20
19 
Tgl: 09/02/2019 
Dur: 1x 50” 
Vol: 4 orang 
 4) Metamorfosis Nyamuk  1 x 
50” 
 
 A 07/02/20
19 
Tgl: 09/02/2019 
Dur: 1x 50” 
Vol: 4 orang 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al-Quran  
    
e.  Membimbing bacaan huruf Al-
Quran dengan Iqra jilid 5 bagi 
anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
berikut : 
5 x 50” 
   
 5) Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 6-8) 
1x5
0”  
A 28/01/20
19 
Tgl: 29/01/2019 
Dur: 1x 50” 
Vol: 3 orang 
 6) Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 12-14) 
1x5
0”  
A 29/01/20
19 
Tgl: 31/01/2019 
Dur: 1x 50” 
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Vol: 4 orang 
 7) Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 18-20) 
1x5
0”  
A 30/01/20
19 
Tgl: 01/02/2019 
Dur: 1x 50” 
Vol: 4 orang 
 8) Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 24-26) 
1x5
0”  
A 31/01/20
19 
Tgl: 03/02/2019 
Dur: 1x 50” 
Vol: 3 orang 
 9) Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 30-32) 
1x5
0”  
A 1/02/201
9 
Tgl: 08/02/2019 
Dur: 1x 50” 
Vol: 3 orang 
2. Penyelenggaraan Hafalan Doa 
Sehari-hari   
 
 
 
 
 
I.  Membimbing hafalan Doa sehari-
hari bagi anak TPA yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo dengan 
materi sebagai berikut. 
3 x 50” 
   
 3) Doa untuk kedua 
orang tua 
1x5
0” 
 A 02/02/20
19 
Tgl: 02/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 4 orang 
 4) Doa selamat dunia 
akhirat 
1x5
0” 
 A 03/02/20
19 
Tgl: 03/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 orang 
 5) Doa masuk ke kamar 
mandi dan keluar kamar 
mandi 
1x5
0” 
 
 A 04/02/20
19 
Tgl: 06/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 orang 
3. Penyelenggaraan Hafalan Surat 
Pendek Al-Quran  
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3.  Membimbing hafalan  surat 
pendek Al-Quran bagi anak TPA 
yang tinggal di Dusun Sidomulyo 
dengan materi sebagai berikut: 
2 x 50” 
1x100” 
   
 1) Surat Al-Lahab 1x
50” 
 A 02/02/20
19 
Tgl: 02/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 4 orang 
 2) Surat Al- Humazah 1x
50” 
 A 03/02/20
19 
Tgl: 06/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 orang 
3) Surat Al-Fatihah 1x
50” 
 A 04/02/20
19 
Tgl: 07/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 orang 
 4) Surat Al-Kafirun 1x
50” 
 A 04/02/20
19 
Tgl: 08/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 4 orang 
JKEM BidangKeagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan Pelatihan Seni 2 x 50”    
c.  Melaksanakan 
pendampingan mewarnai 
bagi anak TPA yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
1x 
50“ 
 A 11/02/20
19 
Tgl: 07/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 orang 
b. Melatih pembuatan buku 
catatan kecil untuk 
hafalan Juz Ama bagi 
anak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
1 x 
50“ 
 A 15/02/20
19 
Tgl: 17/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 7 orang 
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2. Penyelenggaraan Senam Otak     
a. Melakukan pendampingan 
senam otak bagi anak TPA yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo 
1 x 50” A 16/02/20
19 
Tgl: 13/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 7 orang 
 
JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 150” 
   
 
D. 
 
Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
     
3)  Penyelenggaraan Pelatihan 
Pemanfaatan Daun Jati 
 
1x150” 
   
6)  Memberikan materi 
pemanfaatan daun jati 
menjadi pewarna alami 
makanan bagi warga 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x 
50” 
 
  
A 
  
 
03/02/20
19 
 
Tgl: 04/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 13 orang 
7)  Melakukan praktek 
pembuatan pewarna 
alami makanan  dari 
daun jati bagi warga 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo  
 
1 x 
100” 
 A 
A 
 
03/02/20
19 
 
Tgl: 04/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 13 orang 
4)  Penyelenggaraan pelatihan 
Jumantik (juru pemantau jentik)  1x150” 
   
2)  Menjelaskan materi 
tentang jumantik pada 
anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo  
 
1x75
” 
 
 
 
A 
 
08/02/20
19 
Tgl: 03/02/2019 
Dur: 1 x 75” 
Vol: 11 orang 
3)  Melatih anak untuk 
menjadi jumantik pada 
anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
1x75
” 
 
 
A  
08/02/20
19 
Tgl: 05/02/2019 
Dur: 1 x 75” 
Vol: 10 orang 
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5)  Penyuluhan Kesehatan 1x150”    
a. Memberi sosilaisasi 
bahaya gadged bagi 
kesehatan anak TPA 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x 
75” 
 
 
A 
 
16/02/20
19 
Tgl: 16/02/2019 
Dur: 1 x 75” 
Vol: 10 orang 
b. Memberi sosialisasi 
tentang penggunaan 
gadjed yang baik dan 
benar anak TPA yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x 
75”  
 
A 
 
16/02/20
19 
Tgl: 16/02/2019 
Dur: 1 x 75” 
Vol: 10 orang 
6)  Penyelenggaran  Jumat  Bersih  
 
 
 
   
 
c.  
Melakukan bersih – bersih 
masjid Al-Barakah di Dusun 
Sidomulyo 
 
2 x 50” 
 
A 
08/02/20
19, 
15/02/20
19 
Tgl: 08/02/2019 
15/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 10 orang 
7)  
Penyelenggaran Pemutaran 
Film Edukasi    
 
2)  
Melakukam pemutaran film 
tentang kerusakan lingkungan 
bagi anak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
1 x50” A 12/02/2019 
Tgl: 10/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 6 orang 
 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600”   
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 500” 550” 1.050” 
2 Keagamaan 135” 550” 100” 785” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” 200” 800 
4 Tematik dan Non Tematik 1.110” 100” 200” 1.310” 
 Total JKEM 1695” 1.300 850” 3.945” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 100” - 100” 
2 Keagamaan 465” 50” - 515” 
3 Seni dan Olahraga - - 300” 300” 
4 Tematik dan Non Tematik 4.290 500” 180” 4890” 
 Total JKEM 4.755” 650” 380” 5.805” 
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I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - 27/01/2019 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
3.  Bersih-bersih di Masijd Al-Barakah  
1 x 100” A,B - 28/01/2019 
4.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - 28/01/2019 sampai 
dengan 
19/02/2019 
5.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - 28,29,30/01/2019, 
4,5,6,11,12,13,18 / 
02 / 2019 
6.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - 31/01/2019, 7, 14, 
21 / 02/ 2019 
7.  Pengecekan tekanan darah pada lansia  
4 x 120” A,B - 07,09,14,16/ 02 / 
2019 
8.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - 30/01/2019 
9.  Pemberantasan buta huruf Al-
Quran 
3 x 120” Bersama - 11,13,16/02/2019 
10.  Senam Sehat 2 x 120” Bersama - 13,16/02/2019 
11.  Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - 11/02/2019 
12.  Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - 4,11 / 02/ 2019 
13.  Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - 20/02/2019 
14.  Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - 19/02/2019 
15.  Membantu mengerjakan pekerjaan rumah SD kelas 5  
3 x 60” A - 01,05,10/02/2019 
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II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu Rencana  Pelaksanaan 
1.  Keagamaan 
Pembelajaran tepuk islam 
1 x 100” E 26/01/2019 26/01/2019 
2.  Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
Sosialisasi pentingnya 
membiasakan waktu belajar 
1 x 50” I 27/01/2019 26/01/2019 
3.  Seni dan Olahraga 
Mengajarkan lagu islami 
1 x 100” G 26/01/2019 26/01/2019 
4.  Seni dan Olahraga 
Meronce 
1 x 100” E 27/01/2019 27/01/2019 
5.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Mengajarkan kosa kata bahasa 
Inggris  
1 x 100” B 27/01/2019 27/01/2019 
6.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Melakukan eksperimen fisika 
1 x 200” F 01/02/2019 02/02/2019 
7.  Seni dan Olahraga 
Permainan anak lompat tali 
1 x 50” F 13/02/2019 10/02/2019 
8.  Tematik dan Non tematik 
Pelatihan berbahasa inggris 
1 x 100” B 08/02/2019 09/02/2019 
9.  Tematik dan Non tematik 
Pelatihan berbahasa inggris 
1 x 100” B 08/02/2019 17/02/2019 
10.  Seni dan Olahraga 
Kerajinan kain flanel 
1 x 100” F 16/02/2019 16/02/2019 
11.  Seni dan Olahraga 
Membuat kotak pensil 
1 x 100” I 20/02/2019 19/02/2019 
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12.  Seni dan Olahraga 
Pelatihan membuat bunga dari 
sedotan 
1 x 50” H 15/02/2019 15/02/2019 
13.  Tematik dan Non tematik 
Penyelenggaraan membuat bros 
1 x 100” F 05/02/2019 07/02/2019 
14.  Tematik dan Non tematik 
Membuat gantungan pintu 
1 x 80” C 15/02/2019 19/02/2019 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PeriodeLXXITahunAkad. 2018/2019 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
: 
: 
Nurlaili 
Pendidikan Bahasa Inggris 
NIM  
Unit/Kelompok 
 :1500004037 
: XV.C.1 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Dusun Sidomulyo Desa Sampang Kecamatan Gedangsari 
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH 
 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. PenyelenggaraanPelatihan 
Speaking 
 
1x300” 
   
a. Memberikan materi how 
to speak in English 
everyday bagi anak –
anak dan remaja yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x100” 
  
B 
 
09/02/2019 
Tgl: 07/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 12 orang 
b. Melakukan praktek how 
to speak in English 
everyday bagi anak –
anak dan remaja yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x100” 
  
B 
 
09/02/2019 
Tgl: 09/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 3 anak 
     c. Melmberikan kuis 
tentang English 
speaking practicebagi 
anak –anak dan remaja 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x100” 
  
B 
 
09/02/2019 
Tgl: 11/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 4 anak 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Bahasa Inggris 
    
d.  Memberikan bimbingan belajar 
bahasa inggris bagi anak –anak 
 
3x100” 
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yang tinggal di Dusun Sidomulyo 
dengan materi sebagai berikut : 
 4) Kosa kata bahasa 
inggris tentang 
warna (colour) 
1x100”   
B 
 
26/01/2019 
Tgl: 26/01/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 3 anak 
 
5) Nama- nama buah-
buahan (fruits) 
1x100” 
 B 27/01/2019 
Tgl: 27/01/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 3 anak 
 
6) Nama- nama 
anggota badan 
(body) 
1x100” 
 B 21/01/2019 
Tgl: 30/01/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 3 anak 
 JKEM Keilmuan&Bimbingan 
Belajar 
600    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al-Quran 
    
1)  
Membina membaca Iqro 3 bagi 
anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
5 x 50” 
   
 
a. Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 3-
5) 
1x50”  B 28/01/2019 Tgl: 29/01/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 anak 
 
b. Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 9-
11) 
1x50”  B 29/01/2019 Tgl: 31/01/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 anak 
 
c. Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 
15-17) 
1x50”  B 30/01/2019 Tgl: 01/01/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 anak 
 
d. Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 
21-23) 
1x50”  B 31/01/2019 Tgl: 03/01/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 anak 
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e. Membina bacaan 
Iqra jilid  6  (hal 
28-29) 
1x50”  B 01/02/2019 Tgl: 06/01/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 2 anak 
2. Penyelenggaraan Pendampingan 
Tahsin 
   
 
1)  Membina tahsin bagi anak TPA yang tinggal di Dusun Sidomulyo 
dengan materi sebagai berikut : 
1 x200”   
 
 
 
1) Tahsin  
 
1 x 100” 
  
B 30/01/2019 
Tgl: 31/01/2019 
Dur:  1 x 100” 
Vol: 3 anak 
 
 
2) Tepuk islam  
 
1 x 100” 
  
B 31/01/2019 
Tgl: 02/01/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 anak 
3. Penyelenggaraan Pembinaan  Hafalan Doa Sehari-Hari 
  
 
 
a.  Membimbing hafalan Doa sehari-
hari bagi anak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut: 
 
2 x100” 
  
 
 
1) Doa Istinja 
1 x 100”  B 
03/02/2019 
Tgl: 10/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 2 anak 
 
2) Doa sebelum dan 
sesudah belajar ngaji. 
1 x 100”   
B 02/02/2019 
Tgl: 02/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 4 anak 
4. Penyelenggaraan Pembinaan  
Hafalan Surat Pendek Al-Quran 
1x100”  
 
 
a. 
Menghafal surat Al- 
Zalzalah 
1 x 50”   
B 03/02/2019 
Tgl: 03/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 1 anak 
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b. 
Menghafal surat Ad-
Dhuha 
1 x 50”   
B 03/02/2019 
Tgl: 10/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 2 anak 
Total JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Seni 1x40” 2x30” 
   
a. Menyelenggaran 
pelatihan lagu dalam 
bahasa Inggris kepada 
anak-anak di Dusun 
Sidomulyo. 
 
1 x 40” 
 B  
26/01/2019 
Tgl: 26/01/2019 
Dur: 1 x 40” 
Vol: 12 anak 
b.  Mengajarkan lagu-lagu 
anak dalam bahasa 
Inggris 
1) Twinkle-twinkle 
litle star 
2) Days 
3) Are you sleeping 
4) Numbers 
 
1 x 30” 
 B 07/02/2018 Tgl: 05/02/2019 
Dur: 1 x 30” 
Vol: 3 anak 
c.  Mengajarkan lagu-lagu 
anak dalam bahasa 
Inggris 
1. Twinkle-twinkle 
syahadah 
2. I want to visit 
meccah 
3. One and one  
4. Count 
 
1 x 30” 
 B 18/02/2019 Tgl: 05/02/2019 
Dur: 1 x 30” 
Vol: 3 anak 
2. Pendampingan Permainan Anak     
1)  Mendampingi anak bermain ular 
tangga sederhana bagi anak TPA 
yang tinggal di Dusun Sidomulyo 
1 x 50” B  
13/02/2019 
Tgl: 03/01/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 anak 
Total JKEM Seni dan Olahraga 150”    
A. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
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a.  Penyelenggaraan Pelatihan 
Berbahasa Inggris 
    
1)  Melakukan pelatihan membaca dan 
menerjemahkan cerita pendek dan 
lagu-lagu anak bahasa Inggris  bagi 
anak –anak yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
2 x100”  
B 
 
08/02/2019 
Tgl: 09/02/2019 
17/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
1 x 100” 
Vol: 5 anak 
 
2)  Melakukan pelatihan menulis surat 
ucapan selamat (greeting card) 
dalam bahasa Inggris bagi anak –
anak yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
2 x100”  
B 
 
18,19/02/201
9 
Tgl: 15/02/2019 
21/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
1 x 100” 
Vol: 6 anak 
b.  Penyelenggaraan Pelatihan 
Pemanfaatan Barang Bekas 
    
1)  Memberikan materi tentang 
pemanfaatan  barang bekas plastik 
bagi anak –anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
1 x100”  
B 
 
13/02/2019 
Tgl: 20/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 8 anak 
2)  Melakukan praktek pemanfaatan 
barang bekas plastik bagi anak –
anak yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
1 x100”  
B 
 
14/02/2019 
Tgl: 20/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 8 anak 
JKEM Tematik dan Non Tematik 600”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 500” 150” 650” 
2 Keagamaan 135” 550” - 785” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” 290” 890” 
4 Tematik dan Non Tematik 1.110” 100” 100” 1.210” 
 Total JKEM 1695” 1.300 540” 3.535” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 100” 200” 300” 
2 Keagamaan 465” 50” 100” 615” 
3 Seni dan Olahraga - - 150” 150” 
4 Tematik dan Non Tematik 4.290 500” 350” 5,140” 
 Total JKEM 4.755” 650” 800” 6.205” 
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I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - 27/01/2019 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
3.  Bersih-bersih di Masijd Al-Barakah  1 x 100” A,B - 28/01/2019 
4.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - 28/01/2019 
sampai dengan 
19/02/2019 
5.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - 28,29,30/01/20
19, 
4,5,6,11,12,13,
18 / 02 / 2019 
6.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - 31/01/2019, 7, 
14, 21 / 02/ 
2019 
7.  Pengecekan tekanan darah pada lansia  
1 x 60” A, B - 09/ 02 / 2019 
8.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - 30/01/2019 
9.  Pemberantasan buta huruf Al-Quran 3 x 120” Bersama - 11,13,16/02/20
19 
10   Senam Sehat 2 x 120” Bersama - 13,16/02/2019 
11   Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - 11/02/2019 
12   Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - 4,11 / 02/ 2019 
13   Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - 20/02/2019 
14   Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - 19/02/2019 
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15   Tematik dan non tematik 
Membuat bunga dari origami 
2 x 100” B 13022019 20/02/2019 
16   Membimbing pekerjaan tugas bahasa inggris 
3 x 30” B - 30/01/2019 
10,13/022019 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu Rencana  Pelaksanaan 
1.  Seni dan Olahraga 
Pelatihan lagu open banana dan 
illaliqo 
1 x 40” C 26/01/2019 26/01/2019 
2.  Seni dan Olahraga 
Mengajarkan lagu islami 
1 x 100” G 26/01/2019 26/01/2019 
3.  Seni dan Olahraga 
Meronce 
1 x 100” E 27/01/2019 27/01/2019 
4.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Pelatihan menabung 
1 x 100” C 27/01/2019 27/01/2019 
5.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Melakukan eksperimen fisika 
1 x 200” F 01/02/2019 02/02/2019 
6.  Seni dan Olahraga 
Pembuatan lilin 
1 x 100” F 1/02/2019 7/02/2019 
7.  Keilmuan  dan bimbingan belajar 
Bimbel matematika 
1 x 100” F 04/02/2019 10/02/2019 
8.  Tematik dan non tematik 
Pelatihan gantungan kunci 
1 x 100” F 11/02/2019 15/02/2019 
9.  Seni dan Olahraga 
Pelatihan membuat bunga dari 
sedotan 
1 x 50” H 15/02/2019 15/02/2019 
10   Tematik dan Non tematik 1 x 100” F 05/02/2019 07/02/2019 
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Penyelenggaraan membuat bros 
11   Keilmuan 
Kolase  
1 x 100” E 29/01/2019 05/02/2019 
12   Keilmuan  
PHBS menggosok gigi 
1 x 100” A 06/02/2019 11/02/2019 
13   Keagamaan 
Penjelasan makanan haram dan 
halal 
1 x 100” I 09/02/2019 10/02/2019 
14   Tematik dan non tematik 
Pelatihan bunga dari plastic bekas 
1 x 100” C 12/02/2019 18/02/2019 
15   Tematik dan non tematik 
Penyelenggaraan pemanfaatan 
internet dan media sosial 
1 x 150” H 21/02/2019 17/02/2019 
16   Seni dsn olahraga 
Pendampingan permainana 
engklek 
1 x 150” H 13/02/2019 13/02/2019 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI TahunAkad. 2018/2019 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
: 
: 
Tiya Herlina 
Akutansi 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1500012352 
: XV.C.1 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Dusun Sidomulyo Sampang, Gedangsari 
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terli
bat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaran Pelatihan Administrasi  
Keuangan 
4x100”    
a. Mengenalkan tata cara 
pembukuan sederhana bagi 
Pedagang Dusun Sidomulyo 
 
1 x100” 
  
C 
 
06/02/2019 
Tgl.: 17/02/2019 
Dur.: 1 x 100” 
Vol.: 23 orang 
b. Mengenalkan tata cara 
pembukuan sederhana bagi 
ibu-ibu rumah tangga di 
Dusun Sidomulyo 
 
1 x100” 
  
C 
 
07/02/2019 
Tgl. : 
17/02/2019 
Dur.: 1 x 100” 
Vol.: 10 orang 
c.  Memberikan    contoh dan  
mendampingi pembuatan   
laporan keuangan bagi 
Takmir Masjid 
 
1 x100” 
  
C 
 
08/02/2019 
Tgl. : 
10/02/2019 
Dur.: 1 x 100” 
Vol.: 6 orang 
d.  Memberikan  contoh dan 
mendampingi pembuatan 
laporan keuangan bagi 
Pemuda Pemudi Karang 
Taruna 
 
1 x100” 
  
C 
 
09/02/2019 
Tgl. : 
17/02/2019 
Dur.: 1 x 100” 
Vol.: 7 orang 
2. Penyelengaraan Bimbingan Belajar     
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a. Membimbing belajar Menabung sejak 
dini kepada anak-anak di Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
berikut. 
 
2x100” 
   
 a. Memberikan sosialisasi 
pentingnya menabung 
kepada anak-anak di 
Dusun Sidomulyo 
 
1x100
” 
  
C 
 
26/01/2019 
Tgl. : 
26/01/2019 
Dur.: 100 menit 
Vol.: 11 anak 
 b. Melakukan pelatihan 
menabung kepada anak-
anak di Dusun Sidomulyo 
1x100
” 
  
C 
 
27/01/2019 
Tgl. : 
27/01/2019 
Dur.: 100 menit 
Vol.: 11 anak 
  
JKEM BidangKeilmuan dan Bimbel 
 
600” 
 
   
B.  Bidang Keagamaan     
1.  Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al-Quran 
    
a.  
Membina bacaan Iqro jilid  4 bagi anak 
TPA yang tinggal di Dusun Sidomulyo 
 
5 x 50” 
   
 
a. Membina bacaan Iqra jilid  
3  (hal3-8) 
1x50”  C 28/01/2019 Tgl: 29/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 1 anak 
 
b. Membina bacaan Iqra jilid  
3  (hal 9-14) 
1x50” 
 
 C 29/01/2019 Tgl: 31/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 4 anak 
 
c. Membina bacaan Iqra jilid 
3  (hal 15-20) 
1x50”  C 30/01/2019 Tgl: 01/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 5 anak 
 
d. Membina bacaan Iqra jilid  
3  (hal 21-26) 
1x50”  C 31/01/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 6 anak 
 
e. Membina bacaan Iqra jilid  
3  (hal 27-32) 
1x50”  C 01/02/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol:3 anak 
2.  Penyelenggaraan pembinaan  hafalan 
doa sehari-hari 
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1)  Membimbing  hafalan Doa sehari-hari 
bagi anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
berikut: 
 
3 x 50” 
  
 
 
a. Doa ketika mimpi buruk 
1 x 50”   
C 02/02/2019 
Tgl: 05/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 15 anak 
 b. Doa masuk dan keluar 
masjid 
1 x 50”  C 
03/02/2019 
Tgl: 05/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol.: 15 anak 
 
c. Doa bercermin 
1 x 50”  C 
04/02/2019 
Tgl: 06/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 7 anak 
3.  Penyelenggaraan pembinaan  hafalan 
Surat-surat Pendek Al-Quran 
  
 
 
 
a.  
Membimbing hafalan surat-surat pendek 
Al-Quran beserta artinyabagi anak TPA 
di Dusun Sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut. 
 
2 x 50” 
 
 
 
a.  
a. Surat Al- Falaq 
1 x 50”   
C 03/02/2019 
Tgl: 07/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 18 anak 
 
b. Surat Al-Qodar 
1 x 50”   
C 04/03/2019 
Tgl: 06/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 6 anak 
Total JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni  dan Olahraga     
a.  Pelatihan Seni      
a. Melatihlagu anak dalam bahasa arabbagi 
anak-anak berusia antara 10–15 tahun 
yang tinggal di Dusun  Sidomulyo. 
 
1 x100”   
 
 
 
 
 
 a. Lagu Sayonara/Ila Liqo 
b. Lagu Lihat Kebunku 
1 x 40” 
1 x 30” 
1 x 30” 
 C 26/01/2019 
07/02/2019 
18/02/2019 
Tgl. : 
26/01/2019 
07/02/2019 
15/02/2019 
Dur.: 40 menit 
30 menit 
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30 menit 
Vol.: 12 anak 
18 anak 
10 anak 
2. Penyelenggaraan  Senam     
a. Memberikan pelatihan senam 
gemuvamire kepada  anak-anak berusia 
antara 7-15  tahun yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x 50” 
 
C 
 
06/02/2019 
Tgl. : 
09/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 10 anak 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
a.  Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Paltihan Kerajinan Tangan  
1x90” 
1x80” 
 
 
 
a. Melatih membuat gelang dari 
tali kur untuk remaja di dusun 
Sidomulyo 
 
 
1x90” 
  
C 16/02/2019 
Tgl. : 
10/02/2019 
Dur.: 90 menit 
Vol.: 7 anak 
b. Memberikan pelatihan 
membuat hiasan pintu  dari 
kertas bagi anak-anak di Dusun 
Sidomulyo  
 
1x80” 
  
C 
15/02/2019 
Tgl. : 
09/02/2019 
Dur.: 80 menit 
Vol.: 5 anak 
 
2. 
Penyelenggaraan  Pelatihan 
Pemanfaatan Barang Bekas 
 
1x200” 
 
  
a. Melatih membuat bunga dari 
plastik bekas untuk ibu-ibu di 
dusun Sidomulyo 
 
1x100
” 
  
C 
 
13/02/2019 
Tgl. : 
18/02/2019 
Dur.: 100 menit 
Vol.: 10 orang 
b. Memberikan pelatihan 
pembutan bingkai foto dari 
kardus bekas bagi anak-anak di 
Dusun Sidomulyo 
 
1x100
” 
 C 14/02/2019 Tgl. : 
21/02/2019 
Dur.: 100 menit 
Vol.: 14 anak 
 
2. 
 
Penyelenggaraan  Pemutaran Video 
edukasi anak 
 
1x60” 
 
 
 
a. Pemutaran video edukasi anak  
tentang saling membantu bagi 
anak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
 
1x30” 
  
C 
 
12/02/2019 
Tgl. : 
18/02/2019 
Dur.: 30 menit 
Vol.: 10 anak 
b. 
 
Pemutaran video edukasi anak 
tentang menghormati orang tua 
bagi anak TPA yang tinggal di 
 
 
1x30” 
  
C 12/02/2019 
Tgl. : 
18/02/2019 
Dur.: 30 menit 
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Dusun Sidomulyo 
 
Vol.: 10 anak 
3. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan 
 
2 x 95” 
   
a.  Memberikan sosialisasi 
kewirausahaan bagi ibu-ibu di 
dusun Sidomulyo 
 
1x95” 
 
1x95” 
 
C 17/02/2019 
Tgl. : 
16/02/2019 
Dur.: 95 menit 
Vol.: 8 orang 
b. Memberikan sosialisasi 
kewirausahaan bagi remaja di 
dusun Sidomulyo 
 
1x95” 
 
1x95” 
 
C 18/02/2019 
Tgl. : 
17/02/2019 
Dur.: 95 menit 
Vol.: 7 orang 
 JKEM Tematik dan Non Tematik 600”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 200” 100” 300” 
2 Keagamaan 135” 600” 100” 835” 
3 Seni dan Olahraga 450” 120” 290’ 860” 
4 Tematik dan Non Tematik 1.110” 80” 200” 1.390” 
 Total JKEM 1695” 1000” 690” 3.385” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 400” - 400” 
2 Keagamaan 465” - - 465” 
3 Seni dan Olahraga - 30” 250” 280” 
4 Tematik dan Non Tematik 4.290 520” 700” 5.510” 
 Total JKEM 4.755” 950” 950” 6.655” 
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I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - 27/01/2019 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
3.  Rapat KORDES 5 x 60” C,H - 5,13,14,15,18 
/02/2019 
4.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - 28/01/2019 
sampai dengan 
19/02/2019 
5.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - 28,29,30/01/2019, 
4,5,6,11,12,13,18 
/ 02 / 2019 
6.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - 31/01/2019, 7, 14, 
21 / 02/ 2019 
7.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - 30/01/2019 
8.  Pemberantasan buta huruf Al-
Quran 
3 x 120” Bersama - 11,13,16/02/2019 
9.  Senam Sehat 2 x 120” Bersama - 13,16/02/2019 
10.  Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - 11/02/2019 
11.  Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - 4,11 / 02/ 2019 
12.  Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - 20/02/2019 
13.  Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - 19/02/2019 
14.  Seni dan olahraga 
Mengajarkan lagu open banana 
1 x 40” C 26/01/20
19 26/01/2019 
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II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu Rencana  Pelaksanaan 
1.  Keagamaan 
Pembelajaran tepuk islam 
1 x 100” E 26/01/2019 26/01/2019 
2.  Tematik dan non tematik 
Pendampingan proker risma 
 
1 x 100” I 08/02/2019 14/02/2019 
3.  Seni dan Olahraga 
Mengajarkan lagu islami 
1 x 100” G 26/01/2019 26/01/2019 
4.  Seni dan Olahraga 
Meronce 
1 x 100” E 27/01/2019 27/01/2019 
5.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Mengajarkan kosa kata bahasa 
Inggris  
1 x 100” B 27/01/2019 27/01/2019 
6.  Tematik dan non tematik 
Kerajinan dari telur bekas 
1 x 100” G 15/02/2019 15/02/2019 
7.  Tematik dan Non tematik 
Keterampilan dan kecakapan 
hidupserta menimbulkan minat 
kewirausahaan  
1 x 150” D 17/02/2019 14/02/2019 
8.  Tematik dan Non tematik 
Manajemnen waktu dan 
keterampiulan dalam time 
manajemen 
1 x 150” D 15/02/2019 15/02/2019 
9.  Tematik dan non tematik 
Membuat bros 
1 x 100” F 07/02/2019 17/02/2019 
10.  Seni dan  olahraga 
Mebuat gelang dari manic manik 
1 x 100” E 27/01/2019 31/01/2019 
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11.  Tematik dan non tematik 
Gantungan kuci dari kain flanel 
1 x 100” F 11/02/2019 15/02/2019 
12.  Seni dan olahraga 
Pembuatan kotak pensil 
1 x 100” I 20/02/2019 19/02/2019 
13.  Tematik dan non tematik 
Pemanfataan daun jati sebagai 
pewarna 
1 x 150” A 03/02/2019 04/02/2019 
14.  Seni dan olahraga 
Pendampingan permainan 
tradisional 
1 x 50” H 13/02/2019 13/02/2019 
15.  Seni dan olahraga 
Membuat boneka dari stik es 
cream 
1 x 50” H 16/02/2019 16/02/2019 
16.  Tematik dan non tematik 
Pengolahan organisasi 
1x 100” I 6/02/2019 6/02/2019 
17.  Seni dan olahraga 
Pembuatan bunga dari sedotan 
1 x 50” H 15/02/2019 15/02/2019 
18.  Seni dan olahraga 
Pendampingan lagu 
1 x 40” B 26/01/2019 26/01/2019 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI TahunAkad. 2018/2019 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
: 
: 
Ariko Efendi 
Teknik Industri 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1500019140 
: XV.C.1 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Sidomulyo Desa Sampang Kec. Gedangsari, 
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH 
No Program  dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
 
a.  
Penyelenggaraan Pelatihan Microsoft 
Office    
 
a.  
Melakukan pelatihan Microsoft Office 
bagi  anak-anak dan remaja yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo dengan 
materi sebagai berikut: 
4x100” 
   
 1) Microsoft Word 1x100”  
D 
31/02/2019 Tgl.: 31/01/2019 
Dur.: 100 menit 
Vol.: 4 anak 
 2) Microsoft Excel 1x100”  
D 
31/02/2019 Tgl.: 07/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 5 anak 
 3) Microsoft Power 
Point 
1x100”  
D 
04/02/2019 Tgl.: 07/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 
 4) Microsoft Power 1x100”  D 04/02/2019 Tgl.: 17/02/2019 
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Visio Dur.: 100 menit 
Vol.: 4 anak 
b.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
2x200”  
  
1)  Memberikan bimbingan 
matematika bagi  anak SD 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1x100”  D 
08/02/2019 Tgl.: 12/02/2019 
Dur.: 100 menit 
Vol.: 8 anak 
2)  Memberi Bimbingan Fisika 
bagi anak SMP yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
1x100” 
 
D 
08/02/2019 Tgl.: 13/02/2019 
Dur.: 100 menit 
Vol.: 6 anak 
 JKEM Bidang Keilmuwan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B.  Bidang Keagamaan     
A.  Pendampingan TPA     
a.  
Membimbing lafal adzan dan iqamah 
bagi anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
2 x 50”  
  
 
1) Azan 1 x 50” 
 D 
 
03/02/2019 
Tgl.: 09/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 6 anak 
 
2) Iqamah 1 x 50” 
 D 
 
04/02/2019 
Tgl.: 15/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 6 anak 
b.  
Membimbing  hafalan  hadits pendek 
bagi anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
berikut: 
2 X 50” 
   
 
a. Hadits Akhlaqiyaat 1 x 50”  
D 
12/02/2019 Tgl.: 11/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 2 anak 
 b. Hadits Muasyaraat 1 x 50”  D 13/02/2019 Tgl.: 17/02/2019 
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Dur.: 50 menit 
Vol.: 4 anak 
c.  
Menonton video tentang kisah nabi 
Nuh a.s bagi anak TPA yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 1 x100” D 
28/02/2019 Tgl.: 28/01/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 10 anak 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan  
Membaca Huruf  Al-Quran   
  
a.  
Membina bacaan Iqro jilid  5 bagi 
anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
5 x 50”  
  
 
1) Membina bacaan Iqra 
jilid  5 ( hal 3-8) 
 
1 x 50”  D 
 
28/01/2019 
Tgl.: 29/01/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 2 anak 
 
2) Membina bacaan Iqra 
jilid  5 (hal 9-14) 
 
1 x 50”  D 
 
29/01/2019 
Tgl.: 31/01/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 4 anak 
 
3) Membina bacaan Iqra 
jilid  5 (hal 15-20) 
 
1 x 50” 
 
 D 
 
30/01/2019 
Tgl.: 02/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 6 anak 
 
4) Membina bacaan Iqra 
jilid  5 (hal 21-26) 
 
1 x 50”  D 
 
31/01/2019 
Tgl.: 03/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 4 anak 
 
5) Membina bacaan Iqra 
jilid  5 (hal 27-32) 
 
1 x 50”  D 
 
01/02/2019 
Tgl.: 06/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 6 anak 
3. Penyelenggaraan pembinaan  hafalan Surat-surat Pendek Al-Quran   
  
a
. 
Membimbing  hafalan surat pendek 
Al-Quran bagi anak TPA yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut: 
2 x 50”  
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 1. Surat  Al- Quraisy 1 x 50” 
 
D 
02/02/2019 Tgl.: 10/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 6 anak 
 2. Surat Al – Fill 1 x 50” 
 
D 
03/02/2019 Tgl.: 10/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 6 anak 
 Total JKEM bidang Keagamaan 600”    
A Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Seni     
1)  
Melakukan pelatihan pembuatan 
kaligrafi pada anak-anak yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 1 x 50” D 
13/02/2019 Tgl.: 09/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 7 anak 
2. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
    
a. 
Menyelenggarakan pendampingan 
catur pada bapak-bapak yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 
1x100”  
  
 
1) Penjelasan aturan 
permainan catur 
 
1 x 50”  D 
21/02/2019 Tgl.: 08/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 6 anak 
 
2) Pengawasan Permainan 
Catur 
 
1 x 50”  D 
21/02/2019 Tgl.: 09/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 6 anak 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasi
swa yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
D. Bidang Tematik dan Non Tematik    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi 
Kewirausahaan  1x100”    
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2x150: 
  
a.  
Memberi materi 
pembelajaran 
kewirausahaan bagi anak 
usia Sekolah Dasar di 
Dusun Mulyo 
 
1x100”  D 
16/02/2019 Tgl.: 10/02/2019 
Dur.: 100 menit 
Vol.:12 anak 
b. Melatih keterampilan dan 
kecakapan hidupserta 
menumbuhkan minat dan 
potensi dalam diri anak 
melalui kewirausahaan 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1x150” 
 D 
17/02/2019 Tgl.: 14/02/2019 
Dur.: 150 menit 
Vol.: 6 anak 
c. Memberi materi 
pentingnya manajemen 
waktu dan keterampilan 
dalam membuat time 
managamen bagi anak 
usia SD dan SMP 
 
1x150” 
 D 
18/02/2019 Tgl.: 15/02/2019 
Dur.: 150 menit 
Vol.: 7 anak 
2. Penyelenggaraan Pemutaran Film 
Edukasi   
  
1.  
Melakukan kegiatan nonton bareng 
film inspirasi untuk anak-anak yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo 
1 x 100” D 
 
12/02/2019 
Tgl.:18/02/2019 
Dur.: 100 menit 
Vol.:5 anak 
3. Penyelenggaraan Jumat Bersih     
1.  
Melakukan Jumat Bersi di Masjid Al 
Barakah di Dusun Sidomulyo 2x50” 
D 
 
1,15/02/201
9 
Tgl.: 01/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 1 orang 
 Total JKEM bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 200” 230” 430” 
2 Keagamaan 135” 350” 200” 685” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” 200” 800” 
4 Tematik dan Non Tematik 1.110” 50” 150” 1.310” 
 Total JKEM 1695 750” 645” 3.090” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 400” - 400” 
2 Keagamaan 465” 250” - 715” 
3 Seni dan Olahraga - - 150 150 
4 Tematik dan Non Tematik 4.290 550” 500 5.340” 
 Total JKEM 4.755” 1200” 650 6.605” 
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I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - 27/01/2019 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
3.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - 28/01/2019 sampai 
dengan 
19/02/2019 
4.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - 28,29,30/01/2019, 
4,5,6,11,12,13,18 / 
02 / 2019 
5.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - 31/01/2019, 7, 14, 
21 / 02/ 2019 
6.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - 30/01/2019 
7.  Pemberantasan buta huruf Al-
Quran 
3 x 120” Bersama - 11,13,16/02/2019 
8.  Senam Sehat 2 x 120” Bersama - 13,16/02/2019 
9.  Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - 11/02/2019 
10.  Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - 4,11 / 02/ 2019 
11.  Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - 20/02/2019 
12.  Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - 19/02/2019 
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II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu Rencana  Pelaksanaan 
1.  Keagamaan 
Pembelajaran tepuk islam 
1 x 100” E 26/01/2019 26/01/2019 
2.  Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
menabung 
1 x 100” C 27/01/2019 27/01/2019 
3.  Seni dan Olahraga 
Mengajarkan lagu islami 
1 x 100” G 26/01/2019 26/01/2019 
4.  Seni dan Olahraga 
Meronce 
1 x 100” E 27/01/2019 27/01/2019 
5.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Mengajarkan kosa kata bahasa 
Inggris  
1 x 100” B 27/01/2019 27/01/2019 
6.  Tematik dan non tematik 
Kerajinan dari telur bekas 
1 x 100” G 15/02/2019 15/02/2019 
7.  Seni dan olahraga 
Membuat gelang dari manic 
1 x 100” E 27/01/2019 31/01/2019 
8.  Tematik dan non tematik 
Gantungan kuci dari kain flanel 
1 x 100” F 11/02/2019 15/02/2019 
9.  Tematik dan non tematik 
Meembuat bingkai foto 
1 x 100” C 14/02/2019 21/02/2019 
10.  Tematik dan non tematik 
Pemanfataan daun jati sebagai 
pewarna 
1 x 150” A 03/02/2019 04/02/2019 
11.  Seni dan olahraga 
Pendampingan permaianan anak 
1 x 50” H 13/02/2019 13/02/2019 
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12.  Tematik dan non tematik 
Hukum jual beli islam 
1 x 100” G 13/02/2019 12/02/2019 
13.  Tematik dan non tematik 
Tata cara jual beli islam 
1 x 100” G 19/02/2019 19/02/2019 
14.  Tematik dan non tematik 
Pendampingan proker risma 
1 x 100” I 08/02//2014 14/02/2019 
15.  Seni dan olahraga 
Pembuatan kotak pensil 
1 x 100’ I 20/02/2019 19/02/2019 
16.  Keagamaan 
Membimbing tata cara iqamah 
dan azdan 
1 x 100” I 17/02/2019 09/02/2019 
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 PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI  TahunAkad. 2018/2019 
Nama Mahasiswa : Desy Ika Ratna Furi NIM :1500005164 
Prodi dan PTM  : PGSD UAD Unit/Kelompok: XV.C.1 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Dusun Sidomulyo Desa Sampang Kec.Gedangsari,  
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1)  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
a.  Pelatihan Pembuatan Kolase dengan 
Tema Hewan 
1x100”    
a.  Memberi materi membuat 
kolase dengan tema hewan  
bagi anak TPA yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 
 
1x50” 
 E 29/01/2019 Tgl: 05/02/2019 Dur: 50 menit 
Vol: 6 anak 
b.  Menyelenggarakan 
pembuatan  kolase dengan 
tema hewan bagi anak-anak 
TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1x50” 
 E 29/01/2019 Tgl: 05/02/2019 Dur: 50 menit 
Vol: 6 anak 
2 Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 5x100”    
a.  Memberikan bimbingan 
belajar matematika bagi 
anak SDdi Dusun 
Sidomulyo 
 
1x100” 
 E 07/02/2019 Tgl: 16/02/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 10 anak 
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b.  Memberikan bimbingan 
belajar IPA bagi anak SDdi 
Dusun Sidomulyo 
 
1x100” 
 E 07/02/2019 Tgl: 13/02/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 2 anak 
c.  Memberikan bimbingan 
belajar bahasa indonesia 
bagi anak SDdi Dusun 
Sidomulyo 
 
1x100” 
 E 12/02/2019 Tgl: 29/01/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 3 anak 
d. Memberikan bimbingan 
belajar dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah bagi anak 
SDdi Dusun Sidomulyo 
 
1x100” 
 E 12/02/2019 Tgl: 30/01/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 2 anak 
e. Memberikan bimbingan 
belajar bagi siswa kelas 6 
di Dusun Sidomulyo untuk 
mempersiapkan UN 
 
1x100” 
 E 16/02/2019 Tgl: 15/02/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 2 anak 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
2)  Bidang Keagamaan     
1)  Penyelenggaraan Bimbingan Membaca 
Huruf Al-Quran 
    
1)  Membina bacaan huruf Al-Quran pada 
iqro’ 1 bagi anak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut : 
4x50” 
1x100” 
   
 a. Membina bacaan Iqra 
jilid  1  (hal 5-10) 
1x50”  E  
28/01/2019 
Tgl: 29/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 3 anak 
 b. Membina bacaan Iqra 
jilid  1  (hal 11-16) 
1x50”   
E 
 
29/01/2019 
Tgl: 31/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 4 anak 
 c. Membina bacaan Iqra 
jilid  1  (hal 17-22) 
1x50”   
E 
 
30/01/2019 
Tgl: 03/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 3 anak 
 d. Membina bacaan Iqra 
jilid  1  (hal 23-28) 
1x50”   
E 
31/01/2019 Tgl: 06/02/2019 Dur: 50 menit 
Vol: 3 anak 
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 e. Membina bacaan Iqra 
jilid  1  (hal 29-35) 
1x100”   
E 
 
01/02/2019 
Tgl: 07/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 4 anak 
2)  Penyelenggaraan Pembelajaran Tepuk 
Islam  
    
1)  Melakukan belajaran tepuk Islam bagi 
anak-anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
3x100” E 26,30,31/0
1/2019,  
Tgl: 26/01/2019 
10/02/2019 
Dur: 300 menit 
Vol: 30 anak 
 Tota JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
3)  Bidang  Seni dan Olahraga       
1.  Pelatihan Seni 2x200”    
a. Membuat meronce dengan 
manik-manik bagi anak SD 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
1x100”  E 27/01/2019 Tgl: 27/01/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 15 anak 
b. Membuat gelang dan 
kalung dari manik-manik 
untuk anak SD yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 
1x100”  E 27/01/2019 Tgl: 31/01/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 14 anak 
2.  Penyelenggaraan Senam      
a. Menyelenggarakan senam pinguin pada 
anak-anak yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
1x50” E 06/02/2019 Tgl: 09/02/2019 Dur: 50 menit 
Vol: 9 anak 
 Tota JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
4)  Bidang Tematik dan Non Tematik    
a.  Pelatihan Pemanfaatan Barang Bekas 2x100”    
a. a
A 
a. 
Memberikan materi 
pembuatan wadah dari 
barang bekas bagi anak 
anak-anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
1x100”  E 14/02/2019 Tgl: 18/02/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 5 anak 
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b. Melakukan praktek 
pembuatan wadah dari 
barang bekas bagi anak 
anak-anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
1x100”  E 15/02/2019 Tgl: 19/02/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 4 anak 
b.  Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan 
1x200”    
1) a
. 
Memberi materi tentang 
tata cara cuci tangan yang 
baik dan benar bagi anak 
anak-anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
1x100” 
 E 10/02/2019 Tgl: 01/02/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 6 anak  
2) b
 
Menyelenggarakan tata 
cara cuci tangan yang baik 
dan benar bagi anak anak-
anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
1x100” 
 E 10/02/2019 Tgl: 01/02/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 6 anak 
3) a
. 
Membimbing anak SD 
untuk tidak jajan 
sembarangan bagi anak-
anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
1x100”  E 06/02/2019 
Tgl: 15/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 4 anak 
4) b
. 
Membimbing memilih 
makanan yang sehat bagi 
anak anak-anak yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
1x100”  E 07/02/2019 Tgl: 11/02/2019 Dur: 100 menit 
Vol: 8 anak 
 JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 300” 400” 700” 
2 Keagamaan 135” 600” 150” 835” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” 50” 650” 
4 Tematik dan Non Tematik 1.110” 200” 180” 1.490” 
 Total JKEM 1695 1.250” 780” 3.675” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 300’ 100” 400” 
2 Keagamaan 465” - - 465” 
3 Seni dan Olahraga - - 250” 250” 
4 Tematik dan Non Tematik 4.290 400” 250” 4.940” 
 Total JKEM 4.755” 700” 100” 6.055” 
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I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - 27/01/2019 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
3.  Membantu delegasi Balai Desa Sampang 
2 x 200” E, F - 1,6,8/02/2019 
4.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - 28/01/2019 
sampai dengan 
19/02/2019 
5.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - 28,29,30/01/201
9, 
4,5,6,11,12,13,1
8 / 02 / 2019 
6.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - 31/01/2019, 7, 
14, 21 / 02/ 
2019 
7.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - 30/01/2019 
8.  Pemberantasan buta huruf Al-
Quran 
3 x 120” Bersama - 11,13,16/02/201
9 
9.  Senam Sehat 2 x 120” Bersama - 13,16/02/2019 
10.  Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - 11/02/2019 
11.  Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - 4,11 / 02/ 2019 
12.  Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - 20/02/2019 
13.  Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - 19/02/2019 
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II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu Rencana  Pelaksanaan 
1.  Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
Sosialisasi pentingnya 
membiasakan waktu belajar 
1 x 50” I 27/01/2019 26/01/2019 
2.  Seni dan Olahraga 
Mengajarkan lagu islami 
1 x 100” G 26/01/2019 26/01/2019 
3.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Mengajarkan kosa kata bahasa 
Inggris  
1 x 100” B 27/01/2019 27/01/2019 
4.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Melakukan eksperimen fisika 
1 x 200” F 01/02/2019 02/02/2019 
5.  Keagamaan 
Pendampingan Tahsin 
1 x 100” B 30/02/2019 31/02/2019 
6.  Tematik dan Non tematik 
Pelatihan berbahasa inggris 
1 x 100” B 08/02/2019 09/02/2019 
7.  Keagamaan 
Surat-surat pendek Al-Quran 
1 x 500” F 03/02/2019 05/02/2019 
8.  Seni dan Olahraga 
Kerajinan kain flanel 
1 x 100” F 16/02/2019 16/02/2019 
9.  Seni dan Olahraga 
Membuat kotak pensil 
1 x 100” I 20/02/2019 19/02/2019 
10.  Seni dan Olahraga 
Pelatihan membuat bunga dari 
sedotan 
1 x 50” H 15/02/2019 15/02/2019 
11.  Tematik dan Non tematik 1 x 100” F 05/02/2019 07/02/2019 
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Penyelenggaraan membuat bros 
12.  Tematik dan Non tematik 
Membuat gantungan pintu 
1 x 80” C 15/02/2019 19/02/2019 
13.  Keilmuan 
PHBS giggi dan mulut 
1 x 100” A 06/02/2019 11/02/2019 
14.  Tematik dan Non tematik 
Pengenalan internet 
1 x 150” H 20/02/2019 20/02/2019 
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 PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PeriodeLXXITahunAkad. 2018/2019 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
: 
: 
Sri Handayani 
Pendidikan Fisika 
NIM  
Unit/Kelomp  
: 1500007013 
: XV.C.1 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Dusun Sidomulyo Desa Sampang Kec. Gedangsari 
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si,. M.PH 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs  
yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
a. 
. 
Penyelenggaraan  Pelatihan 
Eksperimen Fisika Sederhana  
1x200”    
a. Memberikan materi 
eksperimen fisika sederhana 
bagi anak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
 
 
1x 
100” 
 F 01/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 11 anak 
b.      Melakukan eksperimen 
sederhana eksperimen fisika 
sederhana bagi anak TPA dan 
SD yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
 
1x 
100” 
 F 01/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 11 anak 
2 
b.  
 
Penyelenggaraan bimbingan  belajar 
   
 
 
a. 
Memberikan bimbingan belajar 
matematikan bagi anak TPA dan SD 
yang tinggal di Dusun Sidomulyo 
dengan materi sebagai berikut : 
 
 
2x100”    
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1) Penjumlahan dan 
Pengurangan 
1x
10
0”  F 04/02/2019 
Tgl: 09/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 2 anak 
 
2) Perkalian dan Pembagian 1x
10
0” 
 F 04/02/2019 
Tgl: 10/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 2 anak 
b. 
Melakukan bimbing belajar tentang 
IPA sesuai dengan pembelajaran di 
sekolah bagi SD yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
 
1x100” F 12/02/2019 
Tgl: 29/01/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 2 anak 
c. 
Melakukan bimbingan dalam 
mengerjakan pekerjaan rumah bagi 
anak SD yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
1x100” 
F 21/02/2019 
Tgl: 30/01/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 2 anak 
 JKEM Keilmuan & Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1)  
Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al-Quran 
    
a.  Membina membaca Iqro jilid 2 dari bagi anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
5 x 50” 
   
 a. Membina bacaan Iqra jilid  2  (hal 3-8) 
1x
50
” 
 F 28/01/2019 Tgl: 29/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 3 anak 
 b. Membina bacaan Iqra jilid  2  (hal 9-14) 
1x
50
” 
 F 29/01/2019 Tgl: 31/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 3 anak 
 c. Membina bacaan Iqra jilid  2  (hal 15-20) 
1x
50
” 
 F 30/01/2019 Tgl: 01/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 3 anak 
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 d. Membina bacaan Iqra jilid  2  (hal 21-26) 
1x
50
” 
 F 31/01/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 2 anak 
 e. Membina bacaan Iqra jilid  2  (hal 27-32) 
1x
50
” 
 F 01/02/2019 Tgl: 06/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 2 anak 
2)  Penyelenggaraan pembinaan  hafalan doa sehari-hari 
   
 
a.  Membimbing hafalan Doa sehari-hari bagi anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
berikut: 
 
4x 50” 
  
 
 
a. Doa menuntut ilmu  
 
1 x 
50” 
 F 
02/02/2019 
Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 3 anak 
 
b. Doa akan mandi 1 x 
50 
 F 
02/02/2019 
Tgl: 03/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 3 anak 
 
c. Doa berpergian 1 x 
50 
 F 
03/02/2019 
Tgl: 09/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 3 anak 
 
d. Do’a naik kendaraan 
 
1 x 
50 
 F 
03/02/1019 
Tgl: 10/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 2 anak 
3)  
Penyelenggaraan pembinaan  hafalan 
surat-surat pendek Al-Quran 
  
 
 
a.  Membimbing hafalan surat pendek 
Al-Quran bagi anak TPA yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut: 
 
2x50” 
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1) Surat An-Nas 
1x5
0” 
 F 
02/02/2019 
Tgl: 05/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 2 anak 
 
2) Surat Al-Maun 
1x5
0” 
 F 
03/02/2019 
Tgl: 05/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 2 anak 
 
 
 
JKEM Keagamaan 
 
600” 
 
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
a.  Pelatihan Seni     
1.  Menyelenggaraan pelatihan 
Keterampilan dengan menggunakan 
kain flannel bagi anak –anak dan 
remaja yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo  
 
 
1 x100” 
 
 
F 
 
 
16/02/2019 
Tgl: 16/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 6 anak 
2. Penyelenggaraan keterampilan dari 
kain flannel 
    
a.  Melakukan  pembinaan permainan 
lompat tali bagi anak –anak dan 
remaja yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
1 x 50” F 13/02/2019 Tgl: 10/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 3 anak 
  
JKEM Seni dan Olahraga 
 
150” 
   
 1.  Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Kewirausahaan 
4x100”    
 
a.  Melatih membuat macam-
macam model bros untuk 
ibu-ibu di Dusun Sidomulyo 
 
2x 
100” 
 F 05/02/2019, 
07/02/2019, 
Tgl: 07/02/2019 
17/02/2019 
Dur: 100 menit 
100 menit 
Vol: 10 anak 
2.  Melatih membuat gantungan 
kunci dari kain panel bagi 
anak –anak dan remaja yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo 
 
2x 
100” 
 F 09,11/02/20
19, 
Tgl: 11/02/2019 
15/02/2019 
Dur:  100 menit 
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100 menit 
Vol: 23 orang 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Pentingnya Menjaga Kesehatan 
2x100”    
1)  Menonton bersama film 
animasi edukatif pentingnya 
memilih makanan sehat bagi 
anak –anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
1x10
0” 
 F 06/02/2019 Tgl:17/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 8 anak 
2)  Memberikan penyuluhan 
pentingnya memotong kuku 
bagi anak –anak yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 
 
1x10
0” 
 F 07/02/2019 Tgl: 13/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 8 anak 
 JKEM Tematik dan Non Tematik 
 
600”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 500” 300” 850” 
2 Keagamaan 135” 550” 200” 885” 
3 Seni dan Olahraga 450” - 150” 600” 
4 Tematik dan Non Tematik 1.110” 100” - 1.210” 
 Total JKEM 1695’ 1.150” 650” 3.545” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 100” - 100” 
2 Keagamaan 465” 50” - 515” 
3 Seni dan Olahraga - 150” 150” 300” 
4 Tematik dan Non Tematik 4.290 500” 600” 5.390” 
 Total JKEM 4.755” 800” 750” 6.305” 
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I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - 27/01/2019 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
3.  Membantu delegasi Balai Desa Sampang 
2 x 200” E, F - 1,6,8/02/2019 
4.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - 28/01/2019 
sampai dengan 
19/02/2019 
5.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - 28,29,30/01/20
19, 
4,5,6,11,12,13,
18 / 02 / 2019 
6.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - 31/01/2019, 7, 
14, 21 / 02/ 
2019 
7.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - 30/01/2019 
8.  Pemberantasan buta huruf Al-
Quran 
3 x 120” Bersama - 11,13,16/02/20
19 
9.  Senam Sehat 2 x 120” Bersama - 13,16/02/2019 
10.  Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - 11/02/2019 
11.  Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - 4,11 / 02/ 2019 
12.  Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - 20/02/2019 
13.  Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - 19/02/2019 
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II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu Rencana  Pelaksanaan 
1.  Keagamaan 
Pembelajaran tepuk islam 
1 x 100” E 26/01/2019 26/01/2019 
2.  Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
Sosialisasi pentingnya 
membiasakan waktu belajar 
1 x 50” I 27/01/2019 26/01/2019 
3.  Seni dan Olahraga 
Mengajarkan lagu islami 
1 x 100” G 26/01/2019 26/01/2019 
4.  Seni dan Olahraga 
Meronce 
1 x 100” E 27/01/2019 27/01/2019 
5.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Mengajarkan kosa kata bahasa 
Inggris  
1 x 100” B 27/01/2019 27/01/2019 
6.  Keilmuan 
Mengajarkan kosa kata bahasa 
inggris 
1 x 100” B 26/01/2019 28/01/2019 
7.  Tematik dan Non tematik 
Pelatihan menulis surat 
1 x 100” B 18/02/2019 15/02/2019 
8.  Tematik dan Non tematik 
Membuat bunga dari origami 
1 x 100” B 08/02/2019 20/02/2019 
9.  Keagamaan 
Penjelasan makanan haram dan 
halal 
1 x 100” I 09/02/2019 10/02/2019 
10.  Tematik dan non tematik 
Penyelenggaraan pemanfaatan 
internet dan media sosial 
1 x 150” H 21/02/2019 17/02/2019 
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11.  Tematik dan Non tematik 
Pelatihan membuat bunga dari 
plastic bekas 
1 x 100” C 12/02/2019 18/02/2019 
12.  Seni dan Olahraga 
Pendampingan permainan anak 
1 x 150” H 13/02/2019 13/02/2019 
13.  Tematik dan non tematik 
Keterampilan dan kecakapan 
hidup serta  menumbuhkan 
minat dan potensi diri 
1 x 150” D 10/02/2019 14/02/2019 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI TahunAkad. 2018/2019 
Nama Maha  
Prodi dan PT  
: 
: 
Maulana Yulianto  
Pendidikan Agama Islam 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1500031011 
: XV.C.1 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Dusun Sidomulyo Desa Sampang Kec. Gedangsari  
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH 
 
No Program dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
i.  Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Pembelajaran 
Fikih Ibadah  
    
a.  Memberikan materi shalat dan 
puasa bagi anak TPA yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 
1x100” G 28/01/2019 Tgl: 28/01/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 11anak 
b.  Memberikan materi zakat dan haji 
bagi aanak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
1x100” G 29/01/2019 Tgl: 29/01/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 4 anak 
c.  Mengajarkan hadis – hadis 
pendek bagi anak TPA yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo 
dengan materi sebagai berikut: 
2 x100”    
 1) Hadis niat dan 
mencintai sesama 
1x100”  G 31/01/2019 Tgl: 31/01/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 5 anak 
 2) Hadis berbuat 
kebaikan dan larangan 
marah 
1x100”  G 03/02/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 6 anak 
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2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Mengajarkan dan membimbing 
materi akhlak sehari hari bagi 
anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
berikut. 
2x100”    
 a. Akhlak kepada 
yang lebih tua dan lebih 
muda 
1x100”  G 12/02/2019 Tgl: 10/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 4 anak 
 b. Akhlak kepada 
hewan dan akhlak 
tumbuhan 
1x100”  G 14/02/2019 Tgl: 12/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 6 anak 
 JKEM Bidang Keilmuwan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
a.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
    
1.  Memberikan materi dan pelatihan 
wudhu bagi anak TPA yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo 
1x100” G 30/02/2019 Tgl:30/01/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 4 anak 
2.  Memberikan materi dan pelatihan  
tayamum bagi anak TPA di 
Dusun Sidomulyo  
1x100” G 02/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 5 anak 
3.  Membimbing dan mengajarkan 
Tahsinul Quran bagi anak TPA di 
Dusun Sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut : 
4x100”    
 1. Hukum nun 
sukun dan tanwin 
(idgham bighunnah 
dan idgham 
bilagunnah) 
1x100”  G 01/02/2019 Tgl: 01/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 6 anak 
 2. Hukum nun 
sukun dan tanwin 
1x100”  G 02/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
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(iqlab) Dur: 100 menit 
Vol: 5 anak 
 3. Hukum  nun 
sukun dan tanwin 
(ikhfa) 
1x100”  G 05/02 /2019 Tgl: 07/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 4 anak 
 4. Hukum nun 
mati dan tanwin 
(idzhar halqi) 
1x100”  G 11/02/2019 Tgl: 08/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 6 anak 
 JKEM BidangKeagamaan 600”    
b.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Lagu Islami  
    
a. Melatih  hafalan nama-nama nabi 
dengan lagu bagi anak TPA yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo 
 
1x50” 
 
G 
 
26/02/2019 
Tgl: 26/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 15 anak 
2. Penyelenggaraan Pelatihan dan 
Pembinaan  Olahraga  
 
1x100” 
   
a. Memberikan materi 
tentang dasar 
permainan Tonnis bagi 
anak-anak usia 8 – 13 
tahun yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
1x50” 
 G  
21/02/2019 
Tgl: 17/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 8 anak 
b. Melakukan praktek 
permainan tonnis bagi 
anak-anak usia 8 – 13 
tahun yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
1x50” 
   
21/02/2019 
Tgl: 17/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 8 anak 
 JKEM Seni dan Olah Raga 150”    
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
a.  Penyelenggaraan  Pelatihan 
Kerainan Tangan dalam 
2x100”    
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Pemanfaatan Telur Bekas. 
a.  Memberikan pelatihan 
pembuatan kerajinan 
dari kulit telur bekas 
bagi anak TPA yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
1x100” 
 
 G 15/02/2015 Tgl: 10/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 9 orang 
b.  Melakukan praktek 
pembuatan kerajinan 
dari kulit telur bekas 
bagi anak TPA yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo  
1x100”  G 15/02/2015 Tgl: 16/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 6 orang 
b.  Penyelenggaraan Seminar 
Tentang Jual Beli di Islam 
2x100”    
1)  Memberikan materi 
tentang hukum jual 
beli islam untuk 
masyarakat di Dusun 
Mulyo 
1x100”  G 13/01/2019 Tgl: 12/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 8 orang 
2)  Melakukan penjelasan 
tentang tatacara jual 
beli Islam untuk 
masyarakat di Dusun 
Sidomulyo 
1x100”  G 19/01/2019 Tgl: 15/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 7 orang 
c.  Penyelenggaraan PelatihanAdzan 
dan Iqomah 
2x100”    
A.  Memberikan pelatihan 
adzan dan iqomah bagi 
anak TPA yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 
1x100”  G 17/02/2019 Tgl: 09/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 3 orang 
B.  Memberikan pelatihan 
dan praktek adzan anak 
TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
1x100”  G 18/02/2019 Tgl: 10/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 3 orang 
 JKEM Tematik dan Non 
Tematik 
600”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 400” 250” 650” 
2 Keagamaan 135” 600” 100” 835” 
3 Seni dan Olahraga 450” 50” 250 750” 
4 Tematik dan Non Tematik 1.110” 100” - 1.210” 
 Total JKEM 1695 1.150” 600” 3.445 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 200” - 200” 
2 Keagamaan 465” - - 465” 
3 Seni dan Olahraga - 100” 100” 200” 
4 Tematik dan Non Tematik 4.290 500” 830” 5.620” 
 Total JKEM 4.755” 800” 930” 6.485” 
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I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - 27/01/2019 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
3.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - 28/01/2019 
sampai dengan 
19/02/2019 
4.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - 28,29,30/01/2019, 
4,5,6,11,12,13,18 
/ 02 / 2019 
5.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - 31/01/2019, 7, 14, 
21 / 02/ 2019 
6.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - 30/01/2019 
7.  Pemberantasan buta huruf Al-
Quran 
3 x 120” Bersama - 11,13,16/02/2019 
8.  Senam Sehat 2 x 120” Bersama - 13,16/02/2019 
9.  Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - 11/02/2019 
10.  Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - 4,11 / 02/ 2019 
11.  Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - 20/02/2019 
12.  Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - 19/02/2019 
13.  Khutbah jumat 1 x 15” G - 1, 8 / 02/2019 
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II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu Rencana  Pelaksanaan 
1.  Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
Sosialisasi pentingnya 
membiasakan waktu belajar 
1 x 50” I 27/01/2019 26/01/2019 
2.  Seni dan Olahraga 
Meronce 
1 x 100” E 27/01/2019 27/01/2019 
3.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Mengajarkan kosa kata bahasa 
Inggris  
1 x 100” B 27/01/2019 27/01/2019 
4.  Tematik dan Non tematik 
Keterampilan dan kecakapan 
hidupserta menimbulkan minat 
kewirausahaan  
1 x 150” D 17/02/2019 14/02/2019 
5.  Tematik dan Non tematik 
Manajemnen waktu dan 
keterampiulan dalam time 
manajemen 
1 x 150” D 15/02/2019 15/02/2019 
6.  Tematik dan non tematik 
Membuat bros 
1 x 100” F 07/02/2019 17/02/2019 
7.  Tematik dan Non tematik 
Pelatihan membuat bunga dari 
plastic bekas 
1 x 100” C 12/02/2019 18/02/2019 
8.  Seni dan olahraga 
Membuat gelang dari manic 
1 x 100” E 27/01/2019 31/01/2019 
9.  Tematik dan non tematik 
Gantungan kuci dari kain flanel 
1 x 100” F 11/02/2019 15/02/2019 
10.  Seni dan olah raga 
Senam penguin 
1 x 50” E 06/02/2019 09/02/2019 
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11.  Seni dan olah raga 
Hiasan dari origami 
1 x 80” C 15/02/2019 09/02/2019 
12.  Tematik dan non tematik 
Meembuat bingkai foto 
1 x 100” C 14/02/2019 21/02/2019 
13.  Keagamaan 
Pendampingan bacaan iqra 6 
1 x 50” A 29/02/2019 29/02/2019 
14.  Keilmuan 
Sosialisasi mata uang asing 
1 x100” I 28/01/2019 28/01/2019 
15.  Keagamaan 
Cerita nabi Muhamad 
1 x 50” I, D  29/01/2019 29/01/2019 
16.  Tematik dan non tematik 
Sosialisasi pemilahan sampah 
1 x 80” I 12/02/2019 11/02/2019 
17.  Tematik dan non tematik 
Pendampingn proker risma 
1 x 100” I 08/02/2019 14/02/2019 
18.  Tematik dan non tematik 
Pengelolaan  proker risma 
1 x 100” I 06/02/2019 06/02/2019 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PeriodeLXXITahunAkad. 2018/2019 
 
Nama Mahasiswa 
Prodi dan PTM 
: 
: 
Nurul Iqbari 
Teknik Informatika  
NIM  
Unit/Kelompok 
:1500018237 
: XV.C.1 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Dusun Sidomulyo Desa Sampang,Kec. Gedangsari,  
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH 
No. Program dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. PeneyelenggaraanPelatihan 
Mengetik 
 
2 x 150” 
   
a.  Melakukan pengenalan  
ketik 10 jari dan 
pengenalan  internet 
bagi anak sekolah yang 
tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x 150” 
  
H 
 
14/02/2019 
Tgl. : 28/01/2019 
Dur.: 150 menit 
Vol.: 3 anak 
b. Melakukan pelatihan 
pengetikan 10 jari anak 
sekolah yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
1 x 150” 
  
H 
 
15/02/2019 
Tgl. : 29/01/2019 
Dur.: 150 menit 
Vol.: 5 anak 
2. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pembuatan Email dan Blog 
 
2 x 150” 
   
 
a.  
Memberikan bimbingan 
belajar pembuatan email 
kepada anak SMP yang 
tinggal di Dusun 
 
1 x 
150” 
  
H 
 
29/01/2019 
Tgl. : 29/01/2019 
Dur.: 150 menit 
Vol.: 4 anak 
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Sidomulyo 
 
b. 
Mengajarkan membuat 
blog dan posting blon 
blog kepada anak SMP 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x 
150” 
  
H 
 
30/01/2019 
Tgl. : 30/01/2019 
Dur.: 150 menit 
Vol.: 4 anak 
  
JKEM Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
 
600” 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pembinaan  
Hafalan Doa Sehari-Hari 
    
a. Membimbing  hafalan Doa sehari-
hari bagi anak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut: 
2 x 100”    
 1). Doa sebelum tidur dan 
bangun tidur 
1 x 
50” 
  
H 
02/02/2019 Tgl.: 07/02//2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 18 anak 
 2). Doa keluar rumah 1 x 
50” 
  
H 
02/02/2019 Tgl.: 07/02//2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 18 anak 
 3). Doa sebelum dan s 
esudah  makan 
1 x 
50” 
  
H 
03/02/2019 Tgl.: 05/02//2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 15 anak 
 4). Doa keika turun hujan 1 x 
50” 
  
H 
03/02/2019 Tgl.: 05/02//2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 15 anak 
2.  Penyelenggaraan pembinaan  
hafalan Surat-surat Pendek Al-
Quran 
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a. Membimbing  hafalan  surat-surat 
pendek bagi anak TPA yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo 
dengan materi sebagai berikut: 
 
1 x 100” 
1 x 50” 
   
 a. Surat At-Takasur 1 x 
50
” 
 H 02/02/2019 Tgl.:  06/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 7 anak 
 b. Surat Al-Humazah 1 x 
50
” 
 H 02/02/2019 Tgl.: 07/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 
 c. Surat Al-Ashr 1 x 
5
0
” 
 H 03/02/2019 Tgl.: 08/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan  
Membaca Huruf  Al-Quran 
    
a.  Membina bacaan Iqro jilid  2 bagi 
anak TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo dengan materi sebagai 
berikut : 
 
5 x 50”    
 1. Membina bacaan Iqra 
jilid 4   (hal 3-8) 
1 x 
50” 
  
H 
 
28/01/2019  
 
Tgl.: 29/01/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 3 anak 
 2. Membina bacaan Iqra 
jilid  2 (hal 9-14) 
1 x 
50” 
  
H 
 
29/01/2019 
Tgl.: 31/01/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 3 anak 
 3. Membina bacaan Iqra 
jilid  2 (hal 15-20)  
1 x 
50” 
  
H 
 
30/01/2019 
Tgl.: 01/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 3 anak 
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 4. Membina bacaan Iqra 
jilid  2  ( hal 21-26)  
1 x 
50” 
  
H 
 
31/01/2019 
Tgl.: 02/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 3 anak 
 5. Membina bacaan Iqra 
jilid  2 (hal 27-32)  
1 x 
50” 
  
H 
 
1/02/2019 
Tgl.: 03/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 3 anak 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Seni     
a. Memberikan pelatihan pembuatan 
bunga dari sedotan bagi anak TPA 
yang tinggal di Dusun Sidomulyo 
 
1 x 50” 
 
H 
15/02/2019 Tgl.: 15/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 4 anak 
b. Memberi pelatihan pembuatan 
boneka dari stik es krim bagi anak 
TPA yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x 50” 
 
H 
16/02/2019 Tgl.: 16/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 4 anak 
2 Pendampingan  Permainan Anak     
a. Membimbing  permainan 
tradisional mpa’a gopa/englek  
bagi  anak-anak yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
1 x 50” 
 
H 
13/02/2013 Tgl.: 13/02/2019 
Dur.: 50 menit 
Vol.: 3 anak 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 D. Bidang Tematik dan Non-
Tematik 
    
1. Penyelenggraan  Pemanfaatan 
Internet dan  Media Sosial Untuk 
Pemasaran 
 
4x150” 
   
a. Melakukan pengenalan 
internet bagi warga yang 
tinggal di Dusun 
 
1 x 
  
H 
21/02/2019 Tgl.:17/02/2019 
Dur.: 150 menit 
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Sidomulyo 150” Vol.: 4 anak 
b. Melakukan pemahaman 
manfaat internet bagi 
warga yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo 
 
1 x 
150” 
  
H 
11/02/2019 Tgl.: 17/02/2019 
Dur.: 150 menit 
Vol.: 5 anak 
c. Pendampingan teknik-
teknik untuk pemasaran 
produk local  bagi warga 
yang tinggal di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x 
150” 
  
H 
19/02/2019 Tgl.: 19/02/2019 
Dur.: 150 menit 
Vol.:  5 anak 
   d. Pendampingan 
penmasaran produk lokal 
melalui media social 
bagi warga yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 
1 x 
150” 
  
H 
20/02/2019 Tgl.: 20/02/2019 
Dur.: 150 menit 
Vol.: 5 anak 
 JKEM Bidang Non Tematik 600”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 600” 100” 750” 
2 Keagamaan 135” 600’ 100” 835” 
3 Seni dan Olahraga 450” - 280” 730” 
4 Tematik dan Non Tematik 1.110” - 250 1.360 
 Total JKEM 1695” 1.200” 730” 3.625” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - - - - 
2 Keagamaan 465” - - - 
3 Seni dan Olahraga - 150” 100” 250” 
4 Tematik dan Non Tematik 4.290 600” 1000 5.890” 
 Total JKEM 4.755” 750” 100” 6.140” 
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K. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - 27/01/2019 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
3.  Rapat KORDES 5 x 60” C,H - 5,13,14,15,18 
/02/2019 
4.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - 28/01/2019 
sampai dengan 
19/02/2019 
5.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - 28,29,30/01/2019, 
4,5,6,11,12,13,18 
/ 02 / 2019 
6.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - 31/01/2019, 7, 14, 
21 / 02/ 2019 
7.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - 30/01/2019 
8.  Pemberantasan buta huruf Al-
Quran 
3 x 120” Bersama - 11,13,16/02/2019 
9.  Senam Sehat 2 x 120” Bersama - 13,16/02/2019 
10.  Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - 11/02/2019 
11.  Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - 4,11 / 02/ 2019 
12.  Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - 20/02/2019 
13.  Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - 19/02/2019 
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II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu Rencana  Pelaksanaan 
1.  Keagamaan 
Pembelajaran tepuk islam 
1 x 100” E 26/01/2019 26/01/2019 
2.  Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
Sosialisasi pentingnya 
membiasakan waktu belajar 
1 x 50” I 27/01/2019 26/01/2019 
3.  Seni dan Olahraga 
Mengajarkan lagu islami 
1 x 100” G 26/01/2019 26/01/2019 
4.  Seni dan Olahraga 
Meronce 
1 x 100” E 27/01/2019 27/01/2019 
5.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Mengajarkan kosa kata bahasa 
Inggris  
1 x 100” B 27/01/2019 27/01/2019 
6.  Tematik dan non tematik 
Kerajinan dari telur bekas 
1 x 100” G 15/02/2019 15/02/2019 
7.  Tematik dan Non tematik 
Keterampilan dan kecakapan 
hidupserta menimbulkan minat 
kewirausahaan  
1 x 150” D 17/02/2019 14/02/2019 
8.  Tematik dan Non tematik 
Manajemnen waktu dan 
keterampiulan dalam time 
manajemen 
1 x 150” D 15/02/2019 15/02/2019 
9.  Tematik dan non tematik 
Membuat bros 
1 x 100” F 07/02/2019 17/02/2019 
10.  Tematik dan Non tematik 
Pelatihan membuat bunga dari 
plastic bekas 
1 x 100” C 12/02/2019 18/02/2019 
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11.  Seni dan olahraga 
Membuat gelang dari manic 
1 x 100” E 27/01/2019 31/01/2019 
12.  Tematik dan non tematik 
Gantungan kuci dari kain flanel 
1 x 100” F 11/02/2019 15/02/2019 
13.  Seni dan olah raga 
Senam penguin 
1 x 50” E 06/02/2019 09/02/2019 
14.  Seni dan olah raga 
Hiasan dari origami 
1 x 80” C 15/02/2019 09/02/2019 
15.  Tematik dan non tematik 
Meembuat bingkai foto 
1 x 100” C 14/02/2019 21/02/2019 
16.  Tematik dan non tematik 
Pemanfataan daun jati sebagai 
pewarna 
1 x 150” A 03/02/2019 04/02/2019 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXI TahunAkad. 2018/2019 
 
Nama Mahasisw  
Prodi dan PTM 
:
: 
Aldi Nurcahyono  
Manajemen 
NIM  
Unit/Kelompok 
: 1500011372 
: XV.C.1 
Lokasi KKN 
DPL 
: 
: 
Sidomulyo, Sampang, Gedangsari, Gunungkidul 
Tri Wahyuni Sukesi, S.Si., M.PH 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. Penyelengaraan Sosialisasi Ekonomi 6x100”    
a. Memberi sosialisasi 
pentingnya 
membiasakan waktu 
belajar setiap hari bagi 
anak-anak yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo 
 
1 x100” 
  
I 
27/01/2019 Tgl: 26/01/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 15 anak 
b.  Memberi sosialisasi 
Mata uang Indonesia 
dan Asing kepada anak-
anak yang tinggal di 
Dusun Sidomuly 
 
1 x100” 
  
I 
28/01/2019 Tgl: 28/01/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 11 anak 
c. Memberi sosialisasi 
tentang tokoh mata uang 
Rupiah kepada anak-
anak yang tinggal di 
Dusun Sidomuly 
 
1 x100” 
  
I 
29/01/2019 Tgl: 29/01/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 8 anak 
d.  Memberi Sosialisasi 
tentang etika bisnis 
islam kepada UMKM di 
Dusun Sidomulyo 
 
1 x100” 
  
I 
30/01/2019 Tgl: 04/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 20 orang 
    e.  Memberi Sosialisasi 
tentang Strategi 
pemasaran kepada 
UMKM di Dusun 
 
1 x100” 
  
I 
31/01/2019 Tgl: 12/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 21 orang 
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Sidomulo 
    f. Memberi Sosialisasi 
tentang Siklus hidup 
Produk (PLC) kepada 
UMKM di Dusun 
Sidomulyo 
 
1 x100” 
  
I 
01/02/2019 Tgl: 01/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 6 orang 
Total JKEM Bidang Keilmuwan dan 
Bimbingan Belajar 
600’’    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
    
a. Memberi penjelasan tentang 
makanan halal dan haram menurut 
ajaran islam untuk anak-anak TPA  
yang tinggal di Dusun Sidomulyo 
dengan  mater sebagai berikut. 
 
1x100” 
   
 a. Penjelasan Makanan 
Halal 
 
1x5
0” 
 I 09/02/2019 Tgl: 10/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 4 anak 
 b. Penjelasan Makanan 
Haram 
 
1x5
0” 
 I 09/02/2019 Tgl: 10/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 4 anak 
b. Menceritakan tentang Nabi melalui 
Audio dan menjelaskan Hikmahnya 
untuk anak-anak TPA  yang tinggal 
di Dusun Sidomulyo dengan  mater 
sebagai berikut. 
 1x 100”    
 1) Cerita Audio Nabi 
Muhammad 
1x5
0” 
 I 16/02/2019 Tgl: 28/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 11 anak 
 2) Cerita Audio Nabi Hud 1x5
0” 
 I 16/02/2019 Tgl: 07/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 10 anak 
c. Membimbing tata cara Adzan dan 
iqomah untuk anak TPA  yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo dengan 
materi sebagai berikut. 
 
2 X 50” 
   
 1. Adzan 1x5
0” 
  
I 
17/02/2019 Tgl: 09/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 4 anak 
 2. Iqomah 1x5
0” 
  
I 
18/02/2019 Tgl: 09/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 4  anak 
d. Membimbing bacaan Sholat untuk 
anak-anak TPA yang tinggal di 
Dusun Sidomulyo dengan materi 
sebagai berikut. 
 
2 x 50” 
   
 a. Atahiyat Awal  1x5
0” 
 I 
 
14/02/2019 Tgl: 29/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 5 anak 
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 b. Atahiyat Akhir 1x5
0” 
  15/02/2019 Tgl: 31/01/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 5 anak 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Doa 
Sehari –Hari 
    
a. Memberi pembinaan hafalan doa 
untuk anak TPA di Dusun Sidomulyo 
dengan materi sebagai berikut. 
2 X 50”    
 a. Doa sebelum dan sesudah 
wudhu 
1x5
0” 
  
I 
02/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 7 anak 
 b. Doa ketika melepas 
pakaian 
1x5
0” 
  
I 
03/02/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 8 anak 
2. Penyelenggaraan pembinaan  
hafalan Surat-surat Pendek Al-
Quran 
    
a. Membimbing hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPA  yang 
tinggal di Dusun Sidomulyo dengan  
surat sebagai berikut : 
 
2 x50” 
   
 1) Surat An Nas  
1x5
0” 
 I 02/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 7 anak 
 2) Surat Al Ikhlas  
1x5
0” 
 I 03/02/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 8 anak 
Total JKEM Subidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Senidengan  kegiatan  sebagai 
berikut. 
1x100”    
    a. Melatih pembuatan kotak 
pensil dari barang bekas 
kepada Anak-anak TPA di 
Dusun Sidomulyo 
1 
x10
0” 
 I 20/02/2019 Tgl: 19/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 11 anak 
2. Penyelenggaraan Olahraga 
Badminton 
1 x 50”    
    a. Memberikan pelatihan 
badminton bagi anak-anak di 
Dusun Sidomulyo 
1 x 
50” 
 I 21/02/2019 Tgl: 17/02/2019 
Dur: 50 menit 
Vol: 11 anak 
Total JKEM Subidang Seni 150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Pemanfaatan Minyak Jelantah 
    
a.  Melakukan pelatihan pemanfaatan 
minyak jelantah bagi ibu-ibu di 
Dusun Sidomulyo. 
 
3x100” 
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 1) Mendampingan 
pembuatan tabungan 
minyak jelantah  
1x1
00” 
 I 5/02/2019 Tgl: 05/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 8 anak 
 2) Mendampingan 
pengelolaan tabungan 
minyak jelantah 
1x1
00” 
 I 6/02/2019 Tgl: 06/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 8 anak 
 3) Mendampingan 
penyimpanan tabungan 
minyak jelantah 
1x1
00” 
 I 8/02/2019 Tgl: 14/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 11 anak 
2. Pemilahan dan pengolahan sampah 
organik dan anorganik 
1x80” 
1x120” 
 
   
1.  Menyelenggarakan menonton 
film tentang pemilahan dan 
pengolahan sampah bagi anak-
anakdi Dusun Sidomulyo 
 
1x
80
” 
 I 12/02/2019 Tgl: 11/02/2019 
Dur: 80 menit 
Vol: 8 anak 
2.  Melakukan praktek pemilahan 
dan pengolahan sampah anak-
anak bagi anak-anak di Dusun 
Sidomulyo 
 
1x
12
0” 
 I 13/02/2019 Tgl: 13/02/2019 
Dur: 120 menit 
Vol: 11 anak 
3. Penyelenggaraan Jumat Bersih     
C.  Melakukan Jumat Bersih di Masjid 
Al Barakah di Dusun Sidomulyo 
1x100” I 15/02/2019 Tgl: 08/02/2019 
Dur: 100 menit 
Vol: 1 orang 
 Total JKEM Subidang Tematik 600”    
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 500” 200” 700” 
2 Keagamaan 135” 500” 80” 715” 
3 Seni dan Olahraga 450” - 330” 680” 
4 Tematik dan Non Tematik 1.110” 300” 100” 1.510” 
 Total JKEM 1695” 1.300” 710” 3.705” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 16 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbingan Belajar - 100” - 100” 
2 Keagamaan 465” 100” - 565” 
3 Seni dan Olahraga - 150” 100 250” 
4 Tematik dan Non Tematik 4.290 300” 500 5.090” 
 Total JKEM 4.755” 650” 600 6.005” 
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I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - 27/01/2019 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
3.  Sosialisasi dan pembentukan organisasi remaja masjid 
2 x 100” I - 5,6 /02/2019 
4.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - 28/01/2019 
sampai dengan 
19/02/2019 
5.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - 28,29,30/01/2019, 
4,5,6,11,12,13,18 
/ 02 / 2019 
6.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - 31/01/2019, 7, 14, 
21 / 02/ 2019 
7.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - 30/01/2019 
8.  Pemberantasan buta huruf Al-
Quran 
3 x 120” Bersama - 11,13,16/02/2019 
9.  Senam Sehat 2 x 120” Bersama - 13,16/02/2019 
10.  Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - 11/02/2019 
11.  Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - 4,11 / 02/ 2019 
12.  Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - 20/02/2019 
13.  Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - 19/02/2019 
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II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu Rencana  Pelaksanaan 
1.  Keagamaan 
Pembelajaran tepuk islam 
1 x 100” E 26/01/2019 26/01/2019 
2.  Seni dan Olahraga 
Mengajarkan lagu islami 
1 x 100” G 26/01/2019 26/01/2019 
3.  Keilmuan  
Bimbingan sholat dan puasa 
1 x 50” G 28/01/2019 28/01/2019 
4.  Seni dan Olahraga 
Meronce 
1 x 100” E 27/01/2019 27/01/2019 
5.  Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Menabung 
1 x 100” C 27/01/2019 27/01/2019 
6.  Seni dan olahraga 
Pendampingan catur  
1 x 100” D 01/02/2019 02/02/2019 
7.  Tematik dan Non tematik 
Pelatihan menterjemahkan dan 
membaca cerpen 
2 x 100” B 08/02/2019 08,09/02/2019 
8.  Seni dan Olahraga 
Pembuatan lilin 
1 x 100” F 01/02/2019 07/02/2019 
9.  Tematik dan non tematik 
Pemanfaatan interneet dan 
media sosial 
1 x 100” H 21/02/2019 17/02/2019 
10.  Keilmuan 
Penyelenggaraan membuat bros 
1 x 100” A 06/02/2019 11/02/2019 
11.  Tematik dan Non tematik 
Membuat gantungan kunci 
1 x 100” F 11/02/2019 15/02/2019 
12.  Tematik dan non tematik 1 x 150” D 10/02/2019 14/02/2019 
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Melatih keterampilan kecakapan 
hidup serta menumbuhkan minat  
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C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE ke-71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: X.VLokasi: DusunSidomulyo, Sampang, Gedangsari, Gunungkidul 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR        
         
 
No 
 
NamaKegiatan 
 
JKEM 
 
PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan 
Dana ( dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 PenyelenggaraanP
enyuluhanPerilaku
HidupBersihdanSe
hat (PHBS) 
TentangCuciTang
an 
120” Masjid Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
1X 20’ 
2 X 50’ 
12  A - - - 23 23 
2 Pemeriksaaan 
Kuku 
160” Masjid Al-
Baraqah, Ar-
Rofah 
Anak-Anak 
TPA 
4 X 40’ 19 A - - - 0 0 
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3 PenyelenggaraanP
enyuluhanPerilaku
HidupBersihdanSe
hat (PHBS) 
tentangKesehatan 
Gigi danMulut 
120” Masjid Al-
Baraqah, Ar-
Rofah 
Anak-Anak 
TPA 
2X 60’ 16 A - - - 15 15 
4 PenyelenggaraanB
imbinganBelajar 
200” Masjid Al-
Barakah 
Anak-Anak 
TPA 
2X 100’ 5 A - - - 0 0 
5 PenyelenggaranPe
latihan Speaking 
300” Masjid Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
3X100’ 19 B - - - 12 12 
6 PenyelenggaranBi
mbinganBelajar 
300” Masjid Al-
Baraqah, KB 
Citra PAUD 
Sidomulyo 
Anak-Anak 
PAUD 
3X 100’ 9 B - - - 18 18 
7 PenyelenggaranPe
latihanAdministra
siKeuangan 
400” Masjid Al-
Barakah 
Anak-Anak 
TPA 
4 X 100’ 23 C - - - 20 20 
8 PenyelengaraanBi
mbinganBelajar 
200” Masjid Al-
Barakah 
Anak-Anak 
TPA 
1X100’ 11 C - - - 8 8 
9 PenyelenggaraanP
elatihanMicrosoft 
Office 
400” Masjid Al-
Barakah dan 
Masjid Ar-Rofah 
Anak-Anak 
TPA 
4X 100’ 13 D - - - 0 0 
10 PenyelenggaranBi
mbinganBelajar 
200” Masjid Al-
Barakah 
Anak-Anak 
TPA 
2X100’ 14 D - - - 12 12 
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11 Pelatihanpembuat
anKolase 
100” MasjlisAr- Rofah Anak-Anak 
TPA 
1 X 100’ 6 E - - - 15 15 
12 BimbinganBelajar 500” MasjisAr -Rofah Anak-Anak 
TPA 
5 X 100’ 19 E - - - 0 0 
13 PenyelenggaranPe
latihanEksperimen
FisikaSederhana 
200” Masjid Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
2X100’ 22 F - - - 0 0 
14 PenyelenggaranBi
mbinganBelajar 
200” Masjid Al-
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
2X 100’ 8 F - - - 0 0 
15 PenyelenggaranPe
mbelajaranFikihIb
adah 
400” Masjid Al-
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
4X 100’ 26 G - - - 0 0 
16 BimbinganBelajar 200” Masjid Al-
Baroqah 
Anak-Anak 
TPA 
2 X 100 10 G - - - 0 0 
17 PenyelenggaranPe
latihanMengetik 
300” Masjid Al-
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
2X 150” 10 H - - - 0 0 
18 Pelatihanpembuat
an email dan blog 
300” Masjis Al-
Baroqah 
Anak-
AnakdusunS
idomulyo 
2 X 150 8 H - - - 0 0 
19 PenyelengaraanSo
sialisasi Ekonomi 
600” Masjid Al-
Baraqah, Koang, 
Rumah Pak RT 
Anak-Anak 
TPA 
danIbu-Ibu 
6 X 100 81 I - - - 35 35 
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01 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar    158 158 
 
 
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN  
No NamaKegiatan JKEM PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana ( dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 PenyelenggaranBi
mbinganMembaca
Huruf Al-Quran 
250” Masjid Al-
Baraqah dan 
Masjid  Ar-Rofah 
Anak-Anak 
TPA 
5X50 16 A - - - 0 0 
2 PenyelenggaranHa
falan Doa Sehari-
hari 
150” Masjid Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
3X 50 10 A - - - 0 0 
3 PenyelenggaranHa
falanSurat Pendek 
Al-Quran 
 
200” Masjid Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
4X50 14 A - - - 0 0 
4 PenyelenggaranBi
mbinganMembaca
Huruf Al-Quran 
250” Masjid Al-
Baraqah dan 
Masjid  Ar-Rofah 
Anak-Anak 
TPA 
5X50 14 B - - - 0 0 
5 BimbinganTahsin 200” Masjid  Ar-Rofah Anak-Anak 
PAUD 
2X 100 8 B - - - 0 0 
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6 PenyelenggaranHa
falan Doa Sehari-
hari 
200” Masjid  Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
2X100 6 B - - - 0 0 
7 PenyelenggaranHa
falan Surat Pendek 
Al-Quran 
 
100” Masjid  Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
2 X 50 3 B - - - 0 0 
8 PenyelenggaranBi
mbinganMembaca
Huruf Al-Quran 
250” Masjid Al-
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
5X50 19 C - - - 0 0 
9 PenyelenggaranHa
falan Doa Sehari-
hari 
150” Masjid Al-
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
3X 50 37 C - - - 0 0 
10 PenyelenggaranHa
falan Surat Pendek 
Al-Quran 
 
100” Masjid Al-
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
2X 50 24 C - - - 0 0 
11 PenyelenggaranBi
mbinganMembaca
Huruf Al-Quran 
250” Masjid Al-
Baraqah dan 
Masjid  Ar-Rofah 
Anak-Anak 
TPA 
5X50 22 D - - - 0 0 
12 PenyelenggaranPe
ndampingan TPA 
300” Masjid Al-
Baraqah 
Anak-
AnakTPA 
4X50 
1 X 100 
24 D - - - 10 10 
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13 PenyelenggaranHa
falan Surat Pendek 
Al-Quran 
 
100” Masjis Al-
Baroqah 
Anak-anak 
TPA 
2 X 50 12 D - - - 0 0 
14 PenyelenggaranPe
mbelajaranTepuk 
Islam 
300'” Masjid Al-
Baraqah dan 
Masjid  Ar-Rofah 
Anak-Anak 
TPA 
3X100 30 E - - - 0 0 
15 PenyelenggaranBi
mbinganMembaca
Huruf Al-Quran 
300'” Masjid Al- 
Baraqah dan 
Masjid  Ar-Rofah 
Anak-Anak 
TPA 
4 X 50 
1 X 100 
17 E - - - 0 0 
16 PenyelenggaranBi
mbinganMembaca
Huruf Al-Quran 
250” Masjid Arofah Anak-Anak 
TPA 
5 X 50 11 F - - - 0 0 
17 PenyelenggaranHa
falan Doa Sehari-
hari 
200” Masjid  Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
4 X 50 11 F - - - 0 0 
18 PenyelenggaranHa
falan Surat Pendek 
Al-Quran 
 
100” Masjid  Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
2X 50 4 F - - - 0 0 
19 PenyelenggaranPe
ndampingan TPA 
500” Masjid Al- 
Barakah 
Anak-Anak 
TPA 
5X 24 G - - - 0 0 
20 PenyelenggaranBi 250” Masjid Al- Anak-Anak 5X 50 15 H - - - 0 0 
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mbinganMembaca
Huruf Al-Quran 
Baraqah TPA 
21 PenyelenggaranHa
falan Doa Sehari-
hari 
200” Masjid Al- 
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
4X 50 33 H - - - 5 5 
22 PenyelenggaranHa
falan Surat Pendek 
Al-Quran 
 
150” Masjid Al- 
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
1X100 
1 X 50 
21 H - - - 0 0 
23 PenyelenggaranPe
ndampingan TPA 
400” Masjid Al- 
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
2 X 100 
4 X 50   
47 I - - - 0 0 
24 PenyelenggaranHa
falan Doa Sehari-
hari 
100” Masjid Al- 
Baraqah 
Anak-Anak 
TPA 
2X 50 15 I - - - 0 0 
25 PenyelenggaranHa
falan Surat Pendek 
Al-Quran 
 
100” Masjid Al- 
Barakah 
Penyelengga
raanHafalan 
Surat 
Pendek Al-
Quran 
 
2X 50 15 I - - - 0 0 
26 Pendampingan 
Pengajian Rutin 
310” Masjid Al- 
Barakah 
Ibu-Ibu 2 X 75 
1 X 60 
54 BERS
AMA 
- - - 25 25 
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27 Penyelenggaran 
Festival Anak 
Sholeh 
120” Kantor 
KecamatanGedan
gsari 
Anak-
AnakdusunS
idomulyo 
6 X 20 30 BERS
AMA 
- - - 250 250 
28 Pelatihan Jenazah 90” MasjisArofahdan 
Masjid Al-
Baroqah 
WargaDusu
nSidomulyo 
1 X 40” 
1 X 50 
 
20 BERS
AMA 
- - - 166 166 
29 Pelaksanaan 
Tabligh Akbar 
120” DusunSidomulyo WargaDusu
nSidomulyo 
1 X 120 97 BERS
AMA 
- - - 170
0 
1700 
30 Pendampingan 
TPA 
60” MasjisArofahdan
Masjis Al-
Baroqah 
Anak-Anak 
TPA 
1 X 30 
1 X 30 
14 BERS
AMA 
- - - 0 0 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA    2.21
1 
2.211 
 
 
3. KELOMPOK BIDANG OLAHRAGA DAN SENI 
No NamaKegiatan JKEM PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana ( dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Penyelenggaran 
Pelatihan Seni 
100” Masjid Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
2 X 50 10 A - - - 17 17 
2 PenyelenggaranSe
namOtak 
50” Masjid Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
1X 50 7 A - - - 0 0 
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3 Penyelenggaran 
Pelatihan Seni 
150” Masjid Al-
Barakah, Ar-
Rofah 
Anak-Anak 
TPA 
1 X 40 
2 X 30 
1 X 50 
18 B - - - 32 32 
4 PelatihanSeni 150” Masjid Al-
Barakah 
Anak-Anak 
TPA 
1 X 40 
2 X 30 
2 X 50 
37 C - - - 12 12 
5 PelatihanSeni 150 Masjid Al-
Abroqah 
Anak-Anak 
TPA 
1 X 50 
2 X 50 
19 D - - - 15 15 
6 PelatihanSeni 250” Masjid Al-
Barakah, Ar-
Rofah 
Anak-
AnakTPA 
2X 100 
1 X 50 
18 E - - - 55 55 
7 PelatiahnSeni 150” Masjid Arofah Anak-Anak 
TPA 
1 X 100 
1 X 50 
9 F - - - 0 0 
8 PenyelenggaranBi
mbingan Lagu 
Islami 
150” Masjid Al-
Barakah 
Anak-Anak 
TPA 
2 X 50 
1 X 50 
 
23 G - - - 30 30 
9 Pelatihanseni 150” Masjid Al-
Baroqah 
Anak-Anak 
TPA 
2 X 50 
1 X 50 
11 H - - - 20 20 
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10 PelatihanSeni 150” Masjid Al-
Baroqah 
Anak-Anak 
TPA 
1 X 100 
1 X50 
31 I - - - 65 65 
11 PelatihanSeni 100” Masjid Al-
Barakah dan 
Masjid Arofah 
Anak-Anak 
TPA 
2X 50 33 BERS
AMA 
- - - 88 88 
12 PenyelenggaranPe
rlombaanOlahraga 
150” Masjid Al-
Barakah 
danMasjid 
Arofah 
Anak-Anak 
TPA 
1X 100 
1 X 50 
25 BERS
AMA 
- - - 240 240 
13 SenamSehat 100” Halaman Masjid 
Ar-Rofah 
Warga RT 
01 Dan RT 
02 
1X 100 13 BERS
AMA 
- - - 80 80 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Olahraga dan Seni     794 794 
 
 
4. KELOMPOK BIDANG TEMATIK DAN NON TEMATIK 
No NamaKegiatan JKEM PelaksanaanKegiatanTerjadwalTahapPelaksanaan Dana ( dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 PenyelenggaranPe
latihanPemanfaata
nDaunJati 
150” RumahBapakRT 
01 
Ibu-ibu RT 
01 dan RT 
02 
1X 50 
1 X 100 
13 A - - - 0 0 
2 Penyelenggaranpe
latihanJumantik 
150” Masjid Ar-Rofah Anak-Anak 
TPA 
2X 75 21 A - - - 45 45 
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(jurupemantaujent
ik) 
3 PenyelenggaranPe
nyuluhanKesehata
n 
150” Masjid Ar-Rofa Anak-Anak 
TPA 
2 X 75 11 A - - - 0 0 
4 Penyelenggaranpe
mutran film 
edukasi 
50” Masjid Al-
Baroqah 
Anak-Anak 
TPA 
1 X 50 
 
6 A - - - 0 0 
5 Pelatihanberbahas
ainggris 
400” Masjid Arofah Anak-
anakTPA 
4 X 100 11 B - - - 0 0 
6 Pelatihanmembuat
bunga tulip dari 
origami 
200” Masjid Arofah Anak-anak 
TPA 
2 X 100 8 B - - - 38 38 
 
7 PelatihanKerajina
nTangan 
170” Masjid Al- 
Barokah 
Anak-anak 
TPA 
1 X 90 
1 X 80 
12 C - - - 44 44 
8 Pelatihanpemanfa
atanBarangBekas 
200” Masjid Al- 
Barokah 
Anak-anak 
TPA 
2 X 100 18 C - - - 0 0 
9 Pemutaran Video 60” Masjid Al- 
Barokah 
Anak-anak 
TPA 
2 X 30 20 C - - - 0 0 
10 SosialisasiKewira
usahaan 
190” Masjid Al- 
Barokah 
Anak-anak 
TPA 
2 X 95 15 C - - - 16 16 
11 PenyelenggaranSo
sialisasiKewirausa
400” Masjid Al- Anak-anak 1 X 100 25 D - - - 33 33 
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haan Barokah TPA 2 X 150 
12 Pemutaran Film 
Edukasi 
100” Masjid Al- 
Barokah 
Anak-anak 
TPA 
1 X 100 5 D - - - 30 30 
13 Jum’atBersih 100” Masjid Al- 
Barokah 
Anak-anak 
TPA 
1 X 100 1 D - - - 0 0 
14 PelatihanPemanfa
atanBarangBekas 
200” Masjid Arofah Anak-anak 
TPA 
2 X 100 9 E - - - 30 30 
15 PenyuluhanKeseh
atan 
400” Masjid Arofah Anak-anak 
TPA 
4 X 100 24 E - - - 0 0 
17 PenyelenggaranPe
latihanKewirausah
aan 
400’” Masjid  ARofah Anak-Anak 
TPA 
2 X 100 
2 X 100 
4 F 48 - - 100 148 
18 Penyelenggaranpe
latihankerajinanta
ngantelurbekas 
200” Masjud Al-
Baroqah 
Anak-Anak 
TPA 
2 X 100 15 G - - - 35 35 
19 Penyelenggraan 
seminar 
tentangjualbelidal
amislam 
200” BalaidusunSidom
ulyo 
Wargadusun
sidomulyo 
2 X 100 15 G - - - 55 55 
20 Pelatihanadzandan
iqomah 
200” Masjid Al-
Baroqah 
Anak-Anak 
TPA 
2 X 100 6 G - - - 0 0 
21 Penyelenggaranda
nmedsosuntukpem
500” RumahBapakSup
rapto 
Wargadusun
sidomulyo 
4 X 150 19 H - - - 75 75 
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asaran 
22 SosialisasidanPem
bentukanOrganisa
siRemaja Masjid 
200” Masjid Al-
Barakah 
Anak-Anak 
TPA 
2X 100 16 I - - - 0 0 
23 PenyelenggaranPe
latihanKewirausah
aan 
460” RumahBapak RT 
01 
Ibu-Ibu 2 X 30 
2 X 200 
 
13 BERS
AMA 
-   100 100 
24 KerjaBakti 140” Lingkungan RT 
01 dan RT 02 
Warga RT 
01 dan RT 
02 
1 X 140 9 BERS
AMA 
- - - 0 0 
25 JumatBersih 360” Masjid Al-
Barakah, Ar-
Rofah 
Masjid Al-
Barakah, 
Ar-Rofah 
3 X 120 9 BERS
AMA 
- - - 37 37 
26 Penyelengaraan 
Pengaktifan 
Perpustakan Di 
Masjid 
210” Masjid  Ar-Rofah Masjid  Ar-
Rofah 
3 X 70 9 BERS
AMA 
- - - 90 90 
27 PendampinganPos
yandudanPospind
u 
380” BalaiDusunSido
mulyo 
WargaDusu
nSidomulyo 
2 X 100 
1 X 180 
152 BERS
AMA 
- - - 20 20 
28 Tanggap Bencana 210 BalaiDusun WargaDusu
nSidomulyo 
1 X 100 
1 X 110 
35 BERS
AMA 
- - - 140 140 
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29 Pelatihan 
Kerajinan Tangan 
200” Masjid 
Arofahdan Al-
Baroqah 
Anak-Anak 
TPA 
DusunSido
mulyo 
2 X100 21 BERS
AMA 
- - - 80 80 
30 Hidroponik 540” RumahBapakAnt
odan Pak 
Suprapto 
WargaDusu
nSidomulyo 
2 X 70 
2 X 200 
33 BERS
AMA 
- - - 90 90 
31 PengolahanLimba
hkayuJati 
400” RumahBapakAnt
odanBapakSupra
pto 
WargaDusu
nSidomulyo 
2 X 200 59 BERS
AMA 
- - - 106 106 
 
 
32 PembuatanEskrim 400” RumahBapakAnt
odan Masjid Al-
Baroqah 
Anak – 
Anak TPA 
1 X 200 
1 X 200 
26 BERS
AMA 
 
- - - 60 60 
33 PembuatanPisang
Lumer 
400” RumahBapak RT 
01 
danBapakSuprapt
o 
Ibu-
IbuDusunSi
domulyo 
2 X 200 28 BERS
AMA 
- - - 95 95 
34 Plangisasi 280” LingkunganSekit
arDusunSidomul
yo 
WargaDusu
nSidomulyo 
1 X 140 
1 X 140 
9  BERS
AMA 
- - - 90 90 
35 Pembuatanpapann
amakegiatanbalaid
usunSidomulyo 
150 BalaiDusunSido
mulyo 
BalaiDusun
Sidomulyo 
1 X 150 9 BERS
AMA 
- - - 60 60 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Reguler Periode LXXI Tahun Ajaran 2018/2019 di 
Dusun Sidomulyo Desa Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten 
Gunungkidul yang dilaksanakan selama satu bulan, dari tanggal 25 
Januari sampai dengan 22 Februari 2019, kami akan membahas 
program kerja yang telah dilaksanakan. 
Selama melaksanakan KKN, setiap mahasiswa wajib 
mengikuti, melaksanakan, dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan 
yang telah diprogramkan baik kegiatan individu maupun kegiatan 
kelompok. KKN tidak hanya difokuskan untuk masyarakat, tetapi juga 
dapat memberi pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikutinya. 
Dalam kuliah kerja nyata ini, mahasiswa wajib mengisi buku harian 
yang diberikan oleh LPM, yang bertujuan untuk memantau tiap 
kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Selain itu, mempermudah 
dalam penghitungan jam kerja, serta mengecek kegiatan harian sudah 
sesuai dengan matriks kerja yang telah diprogramkan.  
KKN Reguler merupakan KKN yang diprogramkan untuk 
memberdayakan masyarakat di Dusun Sidomulyo Desa Sampang 
Kecamatan Gedangsari. Sebagian besar kegiatan berpusat di Balai 
Dusun Sidomulyo, Masjid Al-Barakah, Masjid Arafah, Rumah Bapak 
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Suprapto, dan Rumah Bapak Anto. Masing-masing mahasiswa wajib 
melaksanakan 4 program, sesuai dengan aturan LPM. Program tersebut 
meliputi 4 bidang. Bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni, 
dan olah raga, serta bidang tematik dan non tematik.  
1. Program yang Terlaksana  
Program yang harus dilaksanakan mahasiswa terdiri dari 4 
bidang yaitu bidang keilmuan berkaitan dengan program studi atau 
bidang ilmu yang serumpun dengan program studi masing-masing 
mahasiswa, bidang keagamaan berkaitan dengan kegiatan keagamaan 
yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, bidang seni dan olah raga 
berisi tentang program-program yang berkaitan dengan kesenian, baik 
itu pembuatan kerajinan tangan, pengenalan kesenian daerah, hingga 
kegiatan olah raga seperti senam, lalu bidang tematik dan non tematik 
berisi program kerja di luar ke tiga program sebelumnya. Berikut ini 
program kerja yang telah terlaksana diantaranya:  
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Bidang keilmuan merupakan bidang yang diutamakan terkait 
dengan program studi ilmu yang serumpun dengan program studi 
masing-masing mahasiswa. Masing-masing mahasiswa peserta 
KKN harus melakukan kegiatan bidang keilmuan minimal 35%. 
Adapun jurusan yang terdapat dalam mahasiswa KKN divisi XV 
unit C.1 antara lain Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Bahasa 
Inggris, Akuntansi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Teknik 
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Industri, Pendidikan Fisika, Pendidikan Agama Islam, Teknik 
Informatika dan Manajemen. Kegiatan program dibidang keilmuan 
yang dilakukan oleh mahasiswa KKN di Dusun Sidomulyo Desa 
Sampang yaitu : 
1) Pembelajaran Fikih Ibadah 
2) Pelatihan Pembuatan Kolase 
3) Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  (PHBS) 
4) Pemeriksaaan Kuku 
5) Pelatihan Eksperimen Fisika 
6) Pelatihan Speaking 
7) Pelatihan Administrasi Keuangan 
8) Pelatihan Mengetik 
9) Pelatihan Pembuatan Email dan Blog 
10) Pelatihan Microsoft Office 
11) Sosial Ekonomi 
Program-program terkait bidang keilmuan tersebut secara 
keseluruhan sudah terlaksana semua. Selain itu, program dibidang 
bimbingan belajar yang dilakukan oleh divisi XV unit C.1 sudah 
terlaksana semua baik sesuai dengan perencanaan maupun diluar 
perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan bimbingan belajar ini 
diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan sebagai 
sarana belajar bagi anak-anak.  Pelaksanaan bimbingan belajar ini 
diikuti oleh siswa SD dan siswa SMP. Jadwal bimbingan belajar 
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telah terlaksana baik sesuai dengan perencanaan maupun diluar 
perencanaan sebelumnya. 
b. Bidang Keagamaan 
Program bidang keagamaan yaitu kegiatan yang berkaitan 
dengan pendalaman agama Islam. Program-program dibidang 
kegamaan teridiri dari program individu dan program bersama. 
Masing-masing individu harus melakukan kegiatan keagamaan 
minimal 10%. Berikut program individu dan program bersama 
dalam bidang keagaaman antara lain  
1) Bimbingan Membaca Huruf Al-Quran 
2) Pembelajaran Tepuk Islam 
3) Hafalan Doa Sehari-hari 
4) Hafalan Surat Pendek Al-Quran 
5) Pendampingan TPA 
6) Festival Anak Sholeh 
7) Pelatihan Jenazah 
8) Tabligh Akbar 
9) Pendampingan Pengajian Rutin 
Program-program tersebut secara keseluruhan telah terlaksana 
baik sesuai dengan perencanaan maupun diluar perencanaan 
sebelumnya. Dalam bidang keagamaan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas iman kepada Allah SWT. Serta 
mengamalkan dalm kehidupan sehari-hari, sebagai saranan 
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pembangun aktivitas kegiatan dimasjid, menjadikan langkah awal 
untuk meramaikan masjid tidak hanya saat ada perayaan hari besar 
agama islam. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Program bidang seni dan olahraga yaitu program yang berisi 
tentang kegiatan pembangunan di bidang seni dan olahraga. 
Program-program dibidang seni dan olahraga terdiri dari program 
individu dan program bersama. Setiap mahasiswa wajib memenuhi 
program tersebut minimal 10% dari program KKN.  Berikut 
program dibidang seni dan olahraga baik program kerja individu 
atau program keja bersama yaitu : 
1) Senam Otak 
2) Pelatihan Seni 
3) Pendampingan Permaianan Anak 
4) Video Edukasi 
5) Pembinaan dan Perlombaan Olahraga 
6) Gemuvamire dan Senam Penguin 
Program-program tersebut telah terlaksana secara keseluruhan 
untuk semua kegiatan. Adapun kegiatan dalam Bidang Seni dan 
Olahraga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, ketekunan, 
ketelitian, kedisiplinan dan kebugaran jasmani maupun rohani bagi 
kesehatan warga Dusun Sidomulyo Desa Sampang dan mahasiswa 
KKN pada khususnya. 
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d. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Program Bidang Tematik dan Non Tematik terdiri dari program 
individu dan program bersama. Pada bidang tematik kegiatan yang 
dilaksanakan merupakan kegiatan yang sesuai dengan tema 
“Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”. Potensi lokal yang 
dimiliki oleh Dusun Sidomulyo yaitu pohon jati dan pohon pisang. 
Berikut program pada bidang tematik : 
1) Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal 
a) Pelatihan Pemanfaatan Daun Jati 
b) Pelatihan Pembuatan Dompet dari Kemasan Plastik Bekas 
c) Pelatihan Pengolahan Limbah Kayu Jati 
d) Pelatihan Pembutan Es cream 
e) Pelatihan Pengolahan Pisang Lumer 
2) Pelatihan Pemanfaatan Barang Bekas 
3) Sosialisasi Kewirausahaan 
4) Pemanfaatan Daur Ulang Plastik 
5) Seminar Tentang Jual Beli Islam 
Sedangkan dalam bidang non tematik program yang dilaksanakan 
yaitu : 
1) Pelatihan Jumantik 
2) Penyuluhan Kesehatan 
3) Pemutaran Video Edukasi 
4) Jumat Bersih 
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5) Pelatihan Berbahasa Inggris 
6) Pelatihan Kerajinan Tangan 
7) Pelatihan Adzan dan Iqamah 
8) Pemanfaatan Internet Pemasaran 
9) Kerja Bakti 
10) Penanaman Tanaman Hidroponik 
11) Pendampingan Posyandu dan Posbindu 
12) Pengaktifan Perpustakaan 
13) Tanggap Bencana 
2. Program Tidak Terlaksana dan Program Pengganti/Tambahan  
Terdapat beberapa program kerja yang tidak terlaksana di 
masyarakat dan program pengganti atau program tambahan yang 
baru yaitu sebagai berikut : 
a. Program yang Tidak Terlaksana 
Program KKN yang telah dibuat meliputi empat bidang 
yaitu Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar, Bidang 
Keagaman, Bidang Seni dan Olahraga, Bidang Tematik dan 
Non Tematik. Akan tetapi ada beberapa program kerja KKN 
yang tidak dapat terlaksana, kegiatan yang tidak terlaksana 
yaitu hanya program kerja individu Bidang Seni dan Olahraga, 
serta Tematik dan Non Tematik. Program tersebut yang tidak 
terlaksana yaitu : 
1) Penyelenggaraan Pelatihan Pemanfaatan Minyak Jelantah 
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2) Penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Olahraga Toonis 
3) Penyelenggaraan Pelatihan Pemanfaatan Barang Bekas 
Program tersebut tidak terlaksana karena program atau 
kegiatan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 
masyarakat yang ada di Dusun Sidomulyo, untuk dapat 
terlaksananya kegiatan maka program atau kegiatan 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan 
pelaksanaannya untuk menghindari terlaksanannya acara yang 
sama dalam waktu yang bersamaan. 
b. Program Tambahan  
Program tambahan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) merupakan program yang tidak terjadwal dan tidak 
direncanakan saat pembuatan program KKN baik itu dalam 
program individu ataupun bersama. Program tambahan yang 
ada saat pelaksanaan KKN di Dusun Sidomulyo, yaitu sebagai 
berikut : 
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Tabel 4.1 Program Tambahan KKN Reguler Periode 71 Divisi XV 
Unit C.1 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Rencana  Pelaksanaan 
1.  Silaturahmi ke RT 1,2,3,dan 4 di 
Dusun Sidomulyo 1 x 240” Bersama - TGL : 27/01/2019 
Vol : 9 Orang 
2.  Mengikuti kegiatan yasinan di 
rumah Bapak Daryanto, Tugiman, 
Tumin, Antok 
4 x 120” Bersama - Tgl : 26/01/2019 
3,9,12/02/2019 
Vol: 147 orang 
3.  Bersih-bersih di Masijd Al-Barakah  
1 x 100” A,B - Tgl : 28/01/2019 
Vol : 9 orang 
4.  Mengaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo 
23 x 45” Bersama - Tgl : 28/01/2019 
sampai dengan 
19/02/2019 
Vol : 154 orang 
5.  Pendampingan PAUD di Dusun Sidomulyo 
10 x 120” Bersama - Tgl : 
28,29,30/01/2019, 
4,5,6,11,12,13,18 
/ 02 / 2019 
Vol : 54 anak 
6.  Melakukan kegiatan yasinan di RT 01 dan 02 Dusun Sidomulyo 
4 x 45” Bersama - Tgl : 31/01/2019, 
7, 14, 21 / 02/ 
2019 
Vol : 133 orang 
7.  Pengecekan tekanan darah pada lansia  
4 x 120” A,B - Tgl : 07,09,14,16/ 
02 / 2019 
Vol : 106 orang 
8.  Sosialisasi program KKN 1 x 120” Bersama - Tgl : 30/01/2019 
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Vol : 35 orang 
9.  Pemberantasan buta huruf Al-
Quran 
3 x 120” Bersama - Tgl : 
11,13,16/02/2019 
Vol :43 orang 
10.  Senam Sehat 2 x 120” Bersama - Tgl : 
13,16/02/2019 
Vol :  78 orang  
11.  Silaturahmi ke ranting 1 x 100” Bersama - Tgl : 11/02/2019 
Vol: 9 orang 
12.  Pengajian ibu-ibu setiap senin 2 x 100” Bersama - Tgl : 4,11 / 02/ 
2019 
Vol : 79 orang 
13.  Perpisahan unit XV.C1 1 x 180” Bersama - Tgl : 20/02/2019 
Vol : 103 orang 
14.  Perpisahan di Desa 1 x 180” Bersama - Tgl : 19/02/2019 
Vol : 201 orang  
15.  Membantu mengerjakan pekerjaan rumah SD kelas 5  
3 x 60” A - Tgl : 
01,05,10/02/2019 
Vol : 17 anak 
16.  Rapat KORDES 5 x 60” C,H - Tgl : 5,13,14,15, 
18 /02/2019 
Vol : 52 orang 
17.  Khutbah jumat 2 x 15” G - Tgl : 1, 8  / 02 
/2019 
Vol : 54 orang 
18.  Membantu delegasi Balai Desa Sampang 
2 x 200” E, F - Tgl : 1,6,8 
/02/2019 
Vol : 23 orang 
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c. Program Pengganti 
Program pengganti dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) divisi XV.C.1 dalam Bidang Seni dan Olahraga, serta 
Bidang Tematik dan Non Tematik untuk program yang tidak 
terlaksana yaitu sebagai berikut: 
Tabel 4.2 Program Pengganti KKN Reguler Periode 71 Divisi 
XV Unit C.1 
No Program/Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Volume 
1. Pelatihan Pembuatan 
Bunga Tulip dari Origami 
20/02/2019 6 Orang 
2. Pendampingan 
Badminton 
22 Oktober 2018 12 Orang 
3. Sosialisasi dan 
Pembentukan Organisasi 
Remaja Masjid 
05,06/02/2019  
 
 
B. Evaluasi 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Pelaksanaan program KKN Reguler UAD Divisi XV.C.1 
diantaranya melaksanakan program yang sesuai dengan bidang 
mahasiswa seperti Pembelajaran Fikih Ibadah, Pelatihan Pembuatan 
Kolase, Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  (PHBS), 
Pemeriksaaan Kuku, Pelatihan Eksperimen Fisika, Pelatihan Speaking, 
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Pelatihan Administrasi Keuangan, Pelatihan Mengetik, Pelatihan 
Pembuatan Email dan Blog, Pelatihan Microsoft Office dan Sosial 
Ekonomi. Antusias masyarakat dan anak-anak Dusun Sidomulyo 
dalam menerima pelatihan ataupun materi-materi yang disampaikan 
sangat baik, karena dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh 
mahasiswa KKN, warga masyarakat merasa terbantu dan mendapatkan 
ilmu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. 
2. Bidang Keagamaan 
Kegiatan-kegiatan di Bidang Keagamaan yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa KKN divisi XV unit C.1 dapat memompa semangat anak-
anak maupun bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memegang teguh 
semangat Islam. TPA di Masjid Al-Barokah dan Masjid Arofah yang 
sebelumnya pasif telah kembali aktif dengan ditunjukannya adanya 
peningkatan jumlah santri. Selain itu respon yang positif dari warga 
Dusun Sidomulyo yaitu banyak yang bergabung dan mengikuti 
kegiatan dibidang keagamaan seperti pelatihan jenazah, pembelajaran 
membaca Al-Quran dengan baik dan benar yang diadakan setiap hari 
setelah sholat magrib. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Pelaksanaan program Bidang Seni dan Olahraga ini dapat berjalan 
dengan baik, karena antusias dari warga Dusun Sidomulyo khususnya 
anak-anak dan ibu-ibu dalam mengikuti kegiatan diBidang Seni dan 
Olahraga ditujukan dengan banyaknya warga yang mengikuti kegiatan 
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yang diselenggarakan seperti Senam Sehat, Senam Otak, Senam 
Gemuvamire dan Senam Penguin, Pembinaaan dan Perlombaan 
Olahraga, Pelatihan Seni , Pendampingan Permainan Anak, dan Video 
Edukasi. Besarnya antusias dari warga dapat mempermudah 
mahasiswa KKN dalam melaksanakan program-program yang telah 
direncanakan sebelumnya. 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik 
Pelaksanaan program Bidang Tematik dan Non Tematik terdiri dari 
program kerja individu dan program kerja bersama berjalan dengan 
lancar. Pada bidang tematik kegiatan yang dilaksanakan merupakan 
kegiatan yang sesuai dengan tema yaitu Penguatan Ekonomi Berbasis 
Potensi Lokal. Sedangkan bidang non tematik kegiatan yang dilakukan 
diluar dari tema.  
Program-progam tersebut berjalan dengan lancar dan disambut 
dengan baik oleh warga Dusun Sidomulyo, sehingga dapat 
berlangsung dengan baik. Terlaksananya kegiatan yang kami 
rencanakan bukan berarti berjalan dengan sempurna. Meskipun target 
waktu terselesaikannya program telah tercapai dan sesuai dengan 
tujuan kami, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 
berjalannya kegiatan yang direncanakan, diantaranya sebagai berikut: 
a. Faktor–Faktor Penghambat 
Pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang 
ditemui oleh mahasiswa, antara lain:  
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1) Penyesuaian waktu pelaksanaan program dengan aktivitas 
masyarakat sehingga dalam pelaksanaan program mendapatkan 
sedikit hambatan.  
2) Sulitnya membudayakan ketepatan waktu dalam menghadiri 
kegiatan sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai waktu yang 
direncanakan.  
b. Faktor-faktor Pendukung  
Selain faktor penghambat, ada pula faktor-faktor pendukung agar 
terlaksananya kegiatan yang direncanakan, antara lain :  
1) Kebijakan tokoh masyarakat yang telah menyetujui dan mengesahkan 
program kerja KKN. Tanggapan positif, sikap terbuka serta partisipasi 
masyarakat atas kehadiran mahasiswa KKN menjadikan semangat 
bagi kami untuk melaksanakan kegiatan dengan maksimal di Dusun 
Sidomulyo. 
2) Antusiasme anak-anak dalam mengikuti program yang 
diselenggarakan KKN, seperti kegiatan bimbingan belajar, TPA, 
pelatihan, penyuluhan, serta seni dan olahraga.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler periode LXXI tahun 
akademik 2018/2019 divisi XV unit C.1 yang dilaksanakan pada tanggal 
25 Januari hingga 22 Februari 2019 di Dusun Sidomulyo, Desa Sampang, 
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul telah berjalan dengan 
baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keseluruhan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata yang telah terprogram dapat terlaksana, meskipun tanggal 
pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana karena ada beberapa hambatan 
yang menyebabkan maju atau mundurnya pelaksanaan program. Selain itu 
ada beberapa program yang tidak dapat terlaksana namun telah digantikan 
oleh program pengganti. Ada beberapa hal dari kegiatan KKN yang dapat 
kami simpulkan sebagai berikut : 
1. Program Kuliah Kerja Nyata divisi XV Unit C.1 Dusun Sidomulyo 
dapat berjalan dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari program 
kerja yang terlaksana. Selain itu program dapat berjalan dengan lancar 
meskipun ada beberapa yang tidak sesuai tanggal yang telah 
ditetapkan.  
2.  Kegiatan Kuliah Kerja Nyata divisi XV Unit C.1 dapat memberikan 
informasi dan pengalaman baru kepada masyarakat.  
3. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa baik dalam kegiatan bermasyarakat secara langsung 
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maupun pengalaman berorganisasi secara tidak langsung. Selain itu 
mahasiswa menjadi lebih bertanggungjawab.  
B. Saran 
Setelah melaksanakan KKN di Dusun Sidomulyo, Desa Sampang, 
Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, penyusun memiliki 
saran yang dapat menjadi masukan untuk pemerintah desa atau masyarakat 
serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya. Saran berikut 
diharapkan dapat menjadi masukan agar pihak-pihak tersebut menjadi 
lebih baik dan tidak melakukan kesalahan di masa mendatang. Adapun 
saran tersebut antara lain: 
1. Pemerintah Desa dan Masyarakat Setempat  
b. Pemerintah Desa hendaknya lebih mengembangkan potensi sumber 
daya alam lokal seperti lebih memanfaatkan pohon jati sebagai 
olahan produk (kerupuk daun jati dan perabotan rumah tangga) dan 
buah pisang sebagai olahan produk makanan (Risol pisang cokelat 
lumer) dengan memberikan pelatihan dan sarana serta prasarana 
untuk memberdayakan masyarakat Dusun Sidomulyo sendiri guna 
untuk  meningkatkan perkekonomian dan potensi baru 
dimasyarakat.  
c. Masyarakat Dusun Sidomulyo diharapkan semakin aktif dalam 
menyalurkan pendapatnnya, agar kebutuhan-kebutuhan masyarakat 
dapat terpenuhi dengan baik oleh pemerintah pada umumnya. 
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d. Diharapkan kedepannya warga masyarakat Dusun Sidomulyo lebih 
aktif dalam meramaikan kegiatan di masjid sepeti melakukan 
sholat berjamaah, mengaji bersama-sama dan lain-lain. Hal 
tersebut diharapkan agar setelah kegiatan KKN berakhir, kegiatan-
kegiatan keagamaan tidak berhenti dan dapat terus terlaksana. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Periode Berikutnya 
a. Untuk mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya 
diharapkan melaksanakan kegiatan survei dengan cermat sebelum 
menyusun program kerja. Cari tau apa saja yang dibutuhkan dusun 
tersebut. Jangan lupa melibatkan kepala dusun, ketua RT/RW, 
ketua PKK, Takmir Masjid, Ketua pemuda, hingga Cabang dan 
Ranting Muhammadiyah. 
b. Mahasiswa harus menjalin komunikasi yang baik dengan warga 
agar program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana 
dengan baik dan tepat sasaran. 
c. Selalu menjaga sikap dan ucapan selama kegiatan bermasyarakat 
guna menjaga nama baik Universitas yang merupakan perguruan 
tinggi Muhammadiyah. Senantiasa bersikap sopan santun serta 
ramah dalam menanggapi warga. 
d. Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di 
sampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik.  
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e. Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan 
antar anggota unit agar kekompakan tetap terjaga. Selalu lakukan 
kegiatan evaluasi untuk perbaikan program setiap harinya.  
3. LPPM ( Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 
a. Sebaiknya LPPM dalam meberikan jadwal terkait pelaksanaan 
KKN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
b. Sebaiknya LPPM dan dosen pembimbing lapangan lebih 
mengetahui keadaan lokasi yang akan ditempatkan oleh 
mahasiswa KKN. 
c. Diharapkan kepada LPPM, dalam memberikan informasi tentang 
kegiatan yang berkaitan KKN tidak mendadak. 
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Form 3 
LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XV.C.1 Lokasi: Dusun Sidomulyo, Sampang, Gedangsari, Gunungkidul 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Pelatihan Jenazah, memberikan materi 
pelatihan jenazah tentang cara 
mengkafani kepada warga Dusun 
Sidomulyo di Masjid Arofah 
14 Februari 2019 
Keagamaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Tabligh Akbar, materi tentang 
kerukunan dalam rumah tangga dan 
bermasyarakat kepada warga Dusun 
Sidomulyo di Masjid Al-Barakah 
20 Februari 2019 
Keagamaan 
 
3.  Perlombaan Olahraga, 
menyelenggarakan perlombaan balap 
karung, lari estafet, estafet kelereng, 
tarik tambang dan badminton untuk 
anak-anak di Halaman Masjid Al-
Barakah 
05 Februari 2019 
Seni dan 
Olahraga 
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4.  Senam Sehat, menyelenggarakan 
senam sehat untuk warga Dusun 
Sidomulyo di Halaman Masjid Arofah 
dan Halaman Masjid Al-Barakah 
07 Februari 2019 dan 09 Februari 
2019 
 
Seni dan 
Olahraga 
 
5.  Pelatihan, Kewirausahaan, 
menyelenggarakan pelatihan 
pemanfaatan daun jati sebagai kerupuk 
daun jati untuk warga Dusun 
Sidomulyo di Rumah Bapak RT 1 dan 
Rumah Bapak Suprapto 
04 Februari 2019 dan 12 Februari 
2019 
 
Tematik dan 
Non Tematik 
 
 
6.  Pelatihan, Kewirausahaan, 
menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan dompet dari kemasan 
plastik bekas makanan untuk ibu-ibu 
di Dusun Sidomulyo di Rumah Bapak 
Suprapto dan Masjid Arofah 
15 Februari 2019 dan 18 Februari 
2019 
 
Tematik dan 
Non Tematik 
 
 
7.  Pelatihan, Kewirausahaan, 
menyelenggarakan pelatihan 
pengolahan pisang lumer berbagai rasa 
untuk untuk ibu-ibu di Dusun 
Sidomulyo di Rumah Bapak Suprapto 
dan Masjid Arofah 
04 Februari 2019 dan 12 Februari 
2019 
 
Tematik dan 
Non Tematik 
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8.  Pelatihan, Kewirausahaan, 
menyelenggarakan pelatihan 
pemanfaatan limbah kayu jati untuk 
bapak-bapak di rumah Bapak Anto 
dan Bapak Suprapto 
16 Februari 2019 dan 19 Februari 
2019 
 
 
Tematik dan 
Non Tematik 
 
 
9.  Tanggap Bencana, memberikan materi 
dan pelatihan tentang tanggap bencana 
bagi warga Dusun Sidomulyo di Balai 
Dusun Sidomulyo 
14 Februari 2019 
 
Tematik dan 
Non Tematik 
 
 
10.  Kerja Bakti, melakukan bersih-bersih 
di lingkungan Dusun Sidomulyo  bagi 
warga Dusun Sidomulyo di Dusun 
Sidomulyo 
03 Februari 2019, 10 Februari 2019 
dan 17 Februari 2019 
Tematik dan 
Non Tematik 
 
 
 
 
 

